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T r i b u t o s y e c o n o m í a s 
E p r e n L ^ : S c a " u B a exposición dirt 
,idr aí Gobierno por los ^rectores de 
o lemos de segunda enseñanza, de Bar-
ona en la cual constan razonadas que-
J contra los excesivos tributos que so^ 
hrp iales centros docentes pesan. E s una 
vo2 ^ de esos profesionales, del mismo 
n°'nto que otras cien. A este respecto 
^ste eS Esparta un verdadero estado de 
ó ü n l y no' lo ignora el ^ ^ c a -
so el único reparo _ grave,_ no jn jusunta 
s pasados días ha circulado por 
la 
do, que se pone a 
la actual situación go-
b o r n a n t e s r e s é s e : el agobio d é l a s cargas 
' t o ^ a " patente que desde 1923 a 
se ha ensanchado no poco la zona 
Aupada Por 103 ^ ¡ c l o s - ^ los simpal -
zantes-al régimen implantado P o ^ l ge-
neral Primo de Rivera; y aun en Ma-
drid, foco de las protestas y de las mur-
muraciones contra la dictadura mUitar 
o .¡vil ha cedido mucho la hostilidad 
que la'vieja política procuró sostener en-
roñada y viva. Son innumerables ya los 
españoles no ignorantes de cuántos y 
cuán grandes bienes debe el país al es-
fuerzo y a la tenacidad del marques de 
Fslella; no son menos—con inclusión de 
rasi todos los oposicionistas—los teme-
rosos de un cambio de régimen o de 
personas. Pero contra el alza progresiva 
de las contribuciones o la creación do 
nuevos tributos, la queja es enorme. Al 
Gobierno no ha de extrañar que digamos 
esta verdad, por nadie ignorada. 
E l manoseado argumento que nos re-
cuerda cómo el ciudadano de otras na-
ciones tributa en más cantidad que el 
español, no convence a l̂ as gentes ni. nos 
convence a nosotros. E l estatismo, el in-
tervencionismo excesivo, socialista, que 
abruma con cargas tremendas a los mo-
dernos Estados, es equivocación funesta, 
rechazable, sea quien quiera el país arras-
trado por esa pendiente sin término, o 
con desenlace en la ruina de la sociedad,, 
esquilmada para que el Estado viva con 
sus cien cabezas y sus mil tentáculos 
opresores. Aún cabría preguntar si, a 
cambio de tanto sacrificio, no dan esos 
Estados mucho más de lo que*el ciudada-
no español recibe del suyo... 
En cualquier caso, la realidad nacional 
señala hechos ciertos que. mientras se 
produzcan, vedan, en buenos principios 
morales, políticos y financieros, cualquier 
elevación de las cargas fiscales. 
Resalta entre ellos la omisión de una 
radical política de economías. No se ha 
hechp, es patente; y repetimos que tal 
labor no la puede realizar el Gobierno 
ni-una Comisión representativa, como la 
que actuó en la primavera última. Ello 
es función de hombres de negocios, de 
financieros, de técnicos que, con criterio 
de hombre de empresa, acometan la po-
da del frondosísimo árbol de la burocra-
cia española. Tras ellos,' políticos expe-
rimentados podrán moderar lo que fue-
ra despiadado, pero conservando seria-
monte la eficiencia de la tala. Júzguese 
si será necesaria esta revisión" de los 
gastos del Estado e impotente el Estado 
mismo para extirpar sus propios órga-
• nos viciosos, quf aun las Empresas pri-
vadas sienten aquella necesidad c idén-
tica impotencia; y así, en Norteamérica, 
encomiéndase tal labor a Sociedades mer-
cantiles expresamente constituidas para 
realizarla. 
Pues en este orden de saneadora re-
forma no se ha hecho ni intentado nada 
serio. Por deber patriótico diputamos ex-
presarnos con toda claridad. Y lo ver-
dad obliga a decir que en materia tan 
importante no so ha operado, en el trie-
nio 1923-I92G, rectificación substancial de 
las viejas prácticas. 
Cuidado..., que no predicamos una po-
lítica de economías que decrete la prohi-
bición de todo gasto favorecedor de la 
industria, de la agricultura, del comer-
cio, etcétera, etcétera, reproductivo, en 
cuanto fortifica y acrece las fuentes de 
la riqueza nacional: lo que nos duele 
es que. a m á s de no revisar concienzu-
damente los gastos crónicos, no pase se-
mana sin que nuevos Centros, Consejos 
o Juntas vengan a enriquecer la cohesión 
profusa de organismos burocráticos de 
utilidad dudosa, pero de gasto cuantioso 
y seguro. De continuo se multiplican ser-
virios, se crean cargos acumulados a. los 
que ya ejercen—o disfrutan, porque no es 
posible . ejercer» tantos a la par—otros 
funcionarios, concentradores de suel-
dos, disfrazados éstos de gratificaciones; 
se establecen diotas elevadas que indu-
cen a celebrar sesiones inútiles para to-
do.... menos para cobrar..., y se persis-
te, en fin, en métodos rutinarios, viejos 
y defectuosos, que una mala inspección 
tolera y aun consagra. 
Si creyésemos que el Gobierno no se 
preocupa de aminorar el déficit del pre-
supuesto, este artículo tendría el valor 
de una protesta. Como estamos ciertos 
de que desea y busca su extinción—en 
nuestro número de anteayer aparecieron 
palabras del presidente que confirman 
el aserto—, cuanto queda escrito sigjjiíi-
ca estímulo para que no se deje de re-
correr uno de los caminos que a ese fin 
conducen. Y a so nos alcanza que no to-
do se puede , hacer en un día: que acaso 
no sea prudente, y casi no es posible, 
herir a la vez múltiples intereses; que 
no poco fia hecho, el ouevo ipógimen. 
Pero hay que hacer mucho más. Y nin-
gún procedimiento m á s eficaz, de otra 
parte, para conseguir la asistencia estre-
cha y cordial del país a la obra de go-
bierno, que llevar a él el convencimien-
to de que todo el dinero que el Estado 
le pida es para gastarlo acertada y fe-
cundamente en su provecho y no para 
alimento de parásiios. 
C a n t ó n ha rechazado el 
m e m o r á n d u m i n g l é s 
— o— 
Una nota de ese Gobierno anuncia 
esa decisión a los Estados Unidos 
Grave situación de los extranjeros 
en Kiu Kiang 
HAN-KEU, 1.—Cheng, ministro de Nego-
cios Extranjeros del Gobierno de Cantón, 
ha telegrafiado al secretario del Tesoro 
norteamericdno, Mellón, una nota sobre el 
rumor que h a circulado anunciando que 
los Estados Unidos se proponían aprobar 
el memorándum británico sobre China. 
Cheng declara que la verdadera signifi-
cación de las proposiciones inglesas sobre 
los impuestos es que los dos lercios de lo^ 
ingresos fuera a parar a manos de los 
enemigos de los cantóneles, lo que retra-
saría la liberación de China del imperia-
lismo e.Mianjcro y permitiría la continua-
ción de la guerra civil. 
E l ministro considera animismo que las 
proposicioiicí del memorándum implican 
la inter.Vv ución do los puertos abiertos a 
los extranjeros y en especial el de Shan-
ghai. 
UN MANIFIESTO ANTIBRITANICO 
SHANGHAI, 1.—El Gobierno de Cantón 
lia publicadu una nota, dirigida al país, 
a intensificar las represalias excitándole 
económicas- coima Gran Ric.aña, declaran-
do el boicot a los mercancías de este ori-
gen. 
Añadt- que él inov,;i>"; "'.o actual rio va 
¡ dirigido conii a los sub i ¡os 1!:; países eu-
ropeos, sino exclusn ana-nie contra la po-
lítica económica brinmua on China. 
Los periódicos náókii.iüáts as dicen que la 
táctica inglesa tienj p.ir objeto roniper las 
relaciones do buena armonía existentes en-
tre China y las dinius potoucias europeas, 
pero que es de esperar que tales propó-
sitos fracasarán. 
Centenares de muer tos , Díaz rechaza la mediación 
e n Ma laca 
Los ríos han subido trece metros 
sobre el nivel ordinario 
L O N D R E S , 1 .—Cablegraf ían de Singapo-
re que Malaca h a sido devastada en va-
rios puntos por un íort í s iroo temporal, 
que ha causado d a ñ o s enormes, especial-
mente en l a r e g i ó n de Perak, donde las 
/// M / M 
Kelantan 
de Costa Rica 
Los Estados Unidos le han enviado 
varios aviones de bombardeo y 
otro material de guerra 
,—o— 
MANAGUA, 1.—El Gobierno de Díaz ha 
rechazadoa la mediación de Costa Rica pa-
ra buscar una fórmula de concordia. 
* ¥ * 
WASHIGNTON, 1.—Se anuncia que el 
cónsul de Nicaragua en Nueva Orleáns, qn\. 
es partidario del movimiento liberal, ha 
enviado un mensaje al señor Sacasa, jefe-
de los liberales nicaragüenses, advírtiéndo-
le .de que el vapor americano Alargares ha 
zarpado de Nueva Orleáns llevando a bor-
do varios aviones de bombardeo y mate-
rial diverso de guerra, consignado a las 
fuerzas del presidente Diazv 
TA B A T A L L A D E LAS P E R L A S 
MANAGUA. 1.—Los liberales desmienten 
haber recibido ayuda del Gobierno meji-
cano durante los cuatro días de batalla 
sostenida en Las Pei'las. Declaran ade-
más que el Gobierno ha tenido on estos 
choques 150 bajas, entre muertos y heridos, 
y más de 300 prisioneros. Las bajas de las 
fuerzas liberales han sido 82 muertos y 
heridos. 
UNA P E T I C I O N D E L GOBIERNO 
YANOUI 
WASHINGTON. 1.—El órcano oficioso de 
la Casa Blanca pide a los periódicos ame-
ricanos que adopten una actitud «ameri-aguas han alcanzado imponentes alturas 
llegando a subir lo . ríos 13 metros sobre su cana¿ al apreciar y juzgar el esfuerzo de 
nivel ordinario. la Administración de los Estados Unidos 
El número de víctimas es incalculable, para proteger la vida y los bienes de los 
habiendo perecido gran parte de la pobla- subditos americanos que residen en el cx-
ción de Kuala Kangsar, donde el número tranjero. 
de ahogados es tan crecido que los ojos • ^JJ* or»xMTON OFICIOSA 
de los puentes han quedado obstruidos por NUEVA YORK, 31—El nuevo encargado 
montones de cadáveres de hombres, mu- \ogocios de Nicaragua en Wáshington 
jeres y criaturas. Muchos niños han sido na hecho declaraciones a los periodistas 
encontrados, muertos dentro de cojas do asegurando que la intromisión de Méjicj 
madera, en las que debieron meterlos sus en los asuntos interiores de su país ha 
padres, creyendo que al flotar sobre las creado a su Gobierno una situación emt-
aguas se salvarían. nentemente crítica. 
Según los cálculos oficiales, el número E l señor Chamorro ha denunciado las 
SHANGHAI, 1.—Misioneros católicos lio-1 de muertos se cifra en varios centenares, maquinaciones urdidas en Méjico, no sólo 
gados a Han-Keu declaran que se han co- >' además han quedado en la miseria las para apoyar el movimiento rebelde de.Ni-
metido numerosos actos de bandidaje con-1 poblaciones de diversas localidades. . caragua y derrocar el Gobierno del gene-
tra los indígenas y contra les extranjeros. 1 Terminan diciendo los cablegramas que ¡ ral Diaz, sino para envenenar el aspecto 
—Van recibiéndose alarmantes noticias i se trata del temporal más fuerte que se internacional del conflicto y presentar el 
acerca de la situación de los extranjeros ¡ ha registrado hasta hoy en Malaca. desembarco de marinos norteamericanos 
en Kiu-Kiang, a causa del boicot que el I como verdaderos actos de intervención. 
comercio indígena ha declarado contra r ^ i • r ^ . Afortunadamente en los comentarios de la 
ellos, negándose a vepderug alimentos. La L . I C O f T l C r C I O I r S P C O e S D c i n O l tJ™nsa suramericana ha imperado el ouen 
Víacrucis de los españoles 
en el Coliseo de Roma 
Se celebró anteanoche dirigido por 
el Cardenal de Tarragona y el 
Obispo de Urgel 
ROMA, i.—Los jóvenes españoles que 
han venido a Roma para el centenario de 
San Luis rezaron ayer noche el Víacrucis 
en el Coliseo. E n doble fila, con antorchas, 
precedidos por la cruz y cerrando el coi-
tejo el Cardenal Vidal y Barraquer y el 
Obispo do Urgel, la larga procesión reco-
rrió lentamente las estacionas, en cada una 
de las cuales los peregrinos besaban la 
tierra. 
Terminado el rezo, el diputado italiano, 
dcl Centro Nacional, Martirc, pronunció un 
discurso saludando a la Juventud Católica 
española, celebrando los destinos comunes 
de las dos naciones católicas, y enviando 
un homenaje al Rey de España. Terminó 
con la frase: «La fe en España no morirá», 
canto que fué repetido por todos los jó-
venes. 
La Sociedad I'ides Romana regaló a to-
dos los presentes una medalla conmemo-
rativa de l a reposiLÍon de la cruz en el 
Coliseo, con una cinta de los colores de 
Roma y un artístico pergamino, en el que 
so liA escrito en español un saludo, que 
termina con las siguientes palabras: «Nos 
sentimos felicei al saludar a los generosos 
hermanos de la católica España, y augu-
ramos que el recueido de la Roma santa y 
de la catól ica Italia les acompañe en la 
vddtl y los haga cada vez más fuertes en 
la fe y más fervientes en el amor de la 
cruz.» 
A l Cardenal y a los directores de la pe-
regrinación se les regalaron grandes me-
dallas de bronce dorado. 
La ceremonia terminó recitando en alta 
voz el Credo y besando la cruz.—Daffina. 
Seis c a ñ o n e r o s a K i u - K i a n g 
situación del elemento europeo parece ser 
grave, y han salido ya de Hnu Keu seis 
cañoneros abarrotados de víveres para pro-
teger a los extranjeros que se encuentran 
en aquella población. 
« * « • > • 
El come cio í anco spa o  
Un saldo conln España de 730 mi- j 
llcnts de francos 1 
PAR1^ l —Durante los once primeros me-
sontido, y al aludir a la influencia que 
ejerce Norteamérica en determinados cam-
pos de la vida pública, de algunos Esta-
dos centro americanos, 'principalmente en 
lo que se refiere a sus actividades econó-
micas, desecha la hipótesis de una inter-
vención armada. 
LONDRES, l . - S e asegura, según auton- ses del año que acaba de terminar. Eran- ' Finalmente, el señor Chamorro ha des-zadas noticias de origen británico, que el. cia ha exportado a España mercancías va-
Gobierno de Londres ha aconsejado a los loradas en 1.684.276.000 francos, y ha im-
misioneros de nacionalidad británica ^ue portado de la Península géneros por valor 
se retiren del interior de la provincia de de 953.900.000 francos^ 
Kiang Si por las dificultades que repre-| En el año 1025 las cifras de las transac-
seiKaria el tener que socorrerlos en lu- ciones entre ambos países fueron ¡ 
gares tan alejados y en los que la situa-
ción reviste caracteres de suma gravedad. 
L O S N U E V O S D E R E C H O S 
HAN-kEU, l .—El comisario de Negocios 
extranjeros del Gobierno de Cantón ha co-
municado oficialmente ayer a los cónsules 1 
extranjeros que el impuesto del dos y me-
dio por 100 que han de devengar las mer-
cancías imponadas de origen extranjero 
y el de cinco por 100 sobre los artículos de 
lujo, entrarán en vigor a partir de hoy 1 de 
enero. 
Como so sabe, la aplicación del primero 
de ambos impuestos es rechazado por los 
representantes de las potencias europea:., 
que han comunicado ya a sus Gobiernos 
el acuerdo chino. 
L A S R E S P U E S T A S D E F R A N C I A 
E I T A L I A 
LONDRES, 1.—Hoy se han recibido las 
respuestas oficiales de Francia e Italia res-
pecto al memorándum británico sobre 
China. 
Italia se declara dispuesta a aceptar las 
proposiciones inglesas a condición de que 
antes se llegue a un acuerdo entre las po-
tencias interesadas. 
I.a respuesta de Francia es la ya cono-
cida. 
I Inglaterra necesita dinero 
• 
Se va a enviar una nota a las naciones 
que no han consolidado su deuda 
Exportaciones de Francia a España, fran-
cos 1.230.145.000. 
importaciones de España en Francia, 
743.046.000 francos. 
mentido la especie circulada a propósito 
de un supuesto atentado contra el minis-
tro de la Guerra de Nicaragua, señor Ló-
pez Calltjas. 
COMENTARIOS ARGENTINOS 
BUENOS A TRES, 1.—Los diarios La Nn-
ción y Lo liazún censuran vivamente la 
ocupación de las costas de Nicaragua por 
las tropas americanas. 
" l • M i l II 
E E — 
Hacia la Corporación 
periodística 
E l próximo día 4 se celebrará en la 
Asociación de la Prensa una reunión de 
periodistas para tratar de la constitución 
de una Asociación profesional do carác 
ceden a la consulta general. La democra-
cia no es, pues, una persona prudente que 
contrata un mainmonio de conveniencia 
después de un largo noviazgo durante el 
que haya podido estudiar el carácter de 
aquel a quien confía sus destinos. No es 
sino una joven inconstante, ligera de cas 
Rusia envió un millón a los 
huelguistas yanquis 
Los Estados Unidos no reconocerán a 
! ¡os soviets mientras continúe la propa-
1 ganaa y no devuelvan lo confibcado 
• ' - o -
WASHINGTON. 1 . - E 1 vicepresidente de 
,1a Federación americana del trabajo anun-
; cía que tiene en su poder pruebas conclu-
yentes de que la Tercera Internacional ha 
enviado importantes subsidios a los huel-
guistas peleteros de Nueva York. E l total 
de los envíos «rojos, pasa de un millón 
de dólares. 
P R I M E R O , C E S A R L A P R O P A G A N D A 
: WASHINGTON, 2.-E1 departamento de 
j Estado ha anunciado nuevamente que los 
, Estados Unidos no entablarán negociacio-
"nes con los soviets hasta que éstos no ce-
[ sen en su campaña do propaganda y ha-
• yan restituido los bienes confiscados a los 
, súbditos norteamericanos. 
C O M U N I S T A S r N G L E S E S E N M I N S K 
RIGA, 1.—Comunican de Minsk, la ca-
pital de la Rusia blanca, que han llegado 
dos delegados británicos de la Internacio-
, nal comunista, que pasaron revista oficíal-
: mente a la llamada «División británica del 
proletariado del Ejército rojo». Dichas tro-
! pas están oficialmente bajo el patronato 
j directo del partido comunista británico, 
j del que han recibido una bandera espe-
; cial y números donativos. Los dos dele-
| gados visitaron los cuarteles, acompañados 
do intérpretes y arengaron a las tropas. 
Las prometieron un «tiempo feliz en In-
glaterra cuando derriben al régimen capi-
talista que ya se tambalea y plantee el 
esiandarte de Lenín en donde ahora reside 
el Rey de Inglaterra, creído en una se-
guridad falsa». 
Doce millones para Sanidad 
Tres pabellones y un sanatorio 
más antituberculosos 
Seconstruirá una leprosería en Granada 
y otra en Gliacia 
Declaraciones del ministro de la 
G o b e r n a c i ó n 
E l vicepresidente del Consejo y ministro 
de la Gobernación, general Martínez Ani-
do, ha tenido la deferencia de contestar a 
unas preguntas de EL DEBATE, que versan 
concretamente sobre la labor realizada por 
aquel departamento en 1926 y la obra en 
gestación para el año que comienza. Den-
tro de la sobriedad, compatible ciertamea-
ler neutro. E n la entidad que va a íor-i eos, de impresionable corazón que echa CoolidcP flD P n r i l P í l f r a p a c a 
marse no entrarán los periodistas ca-j los brazos al cuello del primero que se & t i i v ^ u c i n 1 d U d i d 
tóbeos de Madrid como tales. Los pe. : acerca a piropeaila. «Las masas electora-
riodistas católicos madrileños, fieles a les (dice ^ u a l m e n t e monsieur Blum) se 
las normas do la Acción CatóTica, in--; 
tentarán la creación del Sindicato Ca-1 S T e m ^ ^ 
toheo. Importa advertir que es propó-¡ tos de los últimos meses. En este momen-
sito de todos el que entre ambas agru-1 to es cuando la masa flotante de electores 
paciones sindicales exista la mejor ar-
monía en orden a la defensa de los 
intereses de la profesión periodística, que, 
boy por hoy, son los únicos que se ha-
llan planteados. 
Nosotros hacemos votos por el pleno 
éxito de la reunión convocada para dar 
cima a la creación del Sindicato perio-
dístico neutro, aunque, por la razón in-
dicada, no nos afiliemos a él. L a sindica-
ción, y, más aún, el régimen corporativo 
a que sirve de base, nos parecen un ver-
dadero progreso de la profesión en que 
sin clasificar, que no solamente no están 
afiliados a ningún partido, sino que no 
profesan ninguna opinión estable, se lan-
za en un sentido o en otro. Y esta masa 
es la mayoría». 
Difícilmente se condenaría el sufragio 
universal en unas cuantas frases más re-
dondas que las transcritas de monsieur 
Blum. Lo cierto es que si el sufragio 
universal no debe rechazarse por com-
pleto como expresión de un estado pa-
sajero del espíritu público, no puede con 
siderarse como medio para que se exte 
WASHINGTON. 1.-E1 presidente Coolid-
pre aún no ha encontrado casa para tras-
ladarse durante las reparaciones que van 
a efectuar en la residencia oficial de Casa 
Rlanca, pues la crisis de la vivienda es 
tan aguda en los Estados Unidos como 
en Europa. 
Se ha lanzado la idea de alquilar va-
rias habitaciones en uno de los grandes 
hoteles de Wáshington, y como era de 
prever, todos los hoteles de primera ce 
Ja capital han hecho ya proposiciones ven-
tajosas para tener el honor de albergar al 
presidente de la república, lo cual seria 
un reclamo gíga'ntesco. 
Coolidge no es partidario de la '.dea, 
pero es posible que a pesar de todo se 
vea obligado a aceptarla. 
LONDRES, 1.—Según los periódicos; la , 
fuerte baja de los ingresos nacionales obli- trabajamos. Y, sin duda, serfa honroso rIorice la opinión nacional, porque no 
gará a la tesorería británica a adoptar 
una actitud más firme que hasta ahora con 
los Gobiernos que no han consolidado aún 
sus deudas con ella. 
El ministro de Hacienda inglés, Churr.hill, 
aprovechó su reciente visita a París pata 
es firme, ni estable, ni se halla sólida-
mente fundado. La genuina representa-
ción nacional es la representación de in 
tereses, que es lo que en forma más 
o menos directa han sido los Parlamen 
[ d e s p i e r t a l ^ e n e r a s ] 
una próxima ratificación por parte de 
Francia del acuerdo Churchill-Caillaux 'le 
1925. pero le fué imposible obtener del pre-
sidente del Consejo y ministro de Hacien-
da francés una fecha fija o un compro-
miso definitivo. 
Ahora que ya se ha constituido en fu-
goeslavia un nuevo Gobierno, se espera • n 
Londres que Beljíradn empozará en bre-
ve plazo las negociaciones para un acuer-
do d« consolidación. 
AdcmaS Ia tesorería pasaiá una nota cir-
cular a las naciones deudoras recordándo-
las sus descubiertos. 
A L E M A N I A C O M P R A O R O I N G L E S 
LONDRES. 1.—En los círculos financie-
ros insdeses reina cierta inquietud en vis-
ta de las repetidas compras do oro en ba-
rra- hechás al' Banco de Inglaterra por 
cuenta de Alemania. 
Las estadísticas publicadas por las adua-
nas inglesas demuestran on efecto que du-
rante la semana han salido de Inglaterra 
consignadas a Alemania barias de oro por 
valor de 1.7G3.695 libras esterlinas. 
M E N S A J E D E A Ñ O N U E V O 
LOM::;ES, l.—En respuesta al mensaje 
del lord alcalde de Londres, el Rey de 
Inglaterra ha manifestado, entre otras co-
sas: «Tengo absoluta fe en el carácter bri-
vánico y por ello abrigo la firme esperan-
za, como usted expresa también en su 
mensaje, de que, gracias al esfuerzo com-
binado, a la confianza mutua y a la bue-
eso defendemos que se refuerce el 
elemento corporativo en las Cámaras, y 
al defenderlo tenemos plena certidumbre 
de que somos hombres del siglo X X 
para la Prensa que fuese una de las pri-
meras actividades nacionales que se or-
ganizase corporativamente. 
Por lo que se refiere a los periodisfps 
»ciici católicos, nuestra opinión es que la or-, 
ver a Poincaré y mencionar discreta u otl- ganización que se emprende en Madrid ' tof 121 ,mcdI0 de log^r esa representa 
ciosamente las esperanzas británicas de! debe extenderse a España entera, con | c ,ón i 
riG' miras a realizar un deseo ya antiguo • >̂01> 
de los periodistas catól icos: el de una 
Asociación nacional. Los periodistas y la 
profesión obtendrían grandes, beneficios 
de un organismo de este género. 
No desconocemos que en el estado actual 
de nuestras leyes solamente estarían repre-
sentadas en los organismos paritarios, y, 
por tanto, en los corporativos una clase de 
Asociaciones. Pero estamos ciertos de que 
el Gobierno modificará la ley cuando ad-
vierta la notoria injusticia que se comete-
rá con los Sindicatos de la minoría. 
Lo importante es, y de ello nos felici-
tamos como periodistas y como católicos, 
que la organización corporativa, durante 
tanto tiempo predicada por la Iglesia, y 
que fué uno de los ideales de la política 
social de León X I I I , empieza a exten-
derse y a a nuestra profesión. 
Sobre e l sufragio 
universal 
E l jefe socialista francés León Blum ha 
publicado un artículo en el que se emi-
ten algunos conceptos alarmantes para 
los partidarios contra viento y marea del 
sufragio universal. Le Temps pone un 
comentario al artículo de monsieur Blum, 
y en él queda suficientemente explicado 
lo que el artículo es. Le. Temps dice: 
«Para monsieur Blum las elecciones no 
son el resultado de una larga meditación 
na voluntad de nuestras industrias, llega-1 de los ciudadanos sobre los méritos o los gurado anoche el reflector" má7 poderoso 
romos a un lento pero seguro restablecí- errores de los partidos políticos. Las elec- del mundo, de 1 Ó00 millones do bujías des 
miento de los negocios, del comercio y de ciones son una especie de sorpresa que tinado a señalar la ruta a los aviones que 
F r a c a s a u n a t e n t a d o 
cont ra D e m p s e y 
r'ARIS, 1.—Dicen de Los Angeles que 
unos criminales misteriosos han tratado de 
hacer volar con dinamita el hotel Winslow, 
donde Jack Dempsey ha establecido su cen-
tro de entrenamiento. 
Los malhechores introdujeron durante la 
noche en el calorífero doce barras de di-
namita y un bidón de nitroglicerina, todo 
lo cual regaron con petróleo. 
La explosión debía producirse a primera 
hora de la mañana, al encenderse el calo-
rífero. Por suerte, el encargado de este 
menester advirtió lo que ocurría y dió la 
alarma. 
Según la Policía, la explosión habría sido 
tan violenta, que el hotel y sus ocupantes 
hubieran quedado literalmente pulverizados 
Se inaugura el reflector más 
potente del mundo 
Mil millones de Duj-ias para guiar a los 
aviones 
—o— 
PARIS, 1.—En Mont Valerien se ha inau-
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MADRID.—Pruebas de la nueva maquina-
r ia para la Ins t i tuc ión Municipal de Pue-
ricultura; ésta atiende cada año a 1.500 
niños pobres.—Un hombre muerto en riña 
(página 2).—Nota de Hacienda sobre las 
economías del segundo semestre ú l t imo; 
aumentaron los ingresos 75 mülones de 
pesetas (página 8). 
PROVINCIAS.—Comienzan en Corella iNa-
varra) las obras del ferrocarril de Soria 
a Castejón.—Campaña moralizadora en Za-
ragoza.—Se van a efectuar reformas en el 
Parque de la Cindadela de Barcelona.—El 
comandante Pastor, lesionado en un acci-
dento de aviación en SeviUa (página 4). 
E X T R A N J E R O . — E l presidente conserva-
l| dor, Díaz, ha rechazado la mediación de 
I Costa Rica; los yanquis le han enviado 
jj aviones do bombardeo y materiaV de gue-
II rra.—El Gobierno do Cantón rechaza el 
| memorándum británico; la situación es 
J muy grave para los extranjeros en Kiu-
I Kiang.—Próxima nota de Inglaterra a sus 
!; deudores—Los Estados Unidos no recono-
cerán a los soviets.—Crntemires de muertos 
por el temporal en Malaca (ingina l ) . 
nuestro país bien amado.» sobreviene en las pocas semanas que pre- lo soliciten.—i,'. D. 
te con l a más perfecta cordialidad y sen-
cillez en el trato que caracteriza a l cola-
borador del general Primo de Rivera—nada 
más fácil que obtener acceso al descacho 
del ministro de la Gobernación—, nuestro 
interlocutor no escatimó dato ni pormenor 
alguno que ilustraran las preguntas que 
le dirigimos. 
R e p r e s i ó n de l a p o r n o g r a f í a 
I,a represión de la pornografía continúa 
ejerciéndose severamente. Ya han desapa-
recido de los quioscos y puestos ambulan-
tes las publicaciones y dibujos inmorales, 
pero la acción de las autoridades persigue 
el tráfico obsceno allí donde se refugie o 
ampare. Baste consignar, por lo que se 
refiere solamente a Madrid, que desde la 
orden circular del 2 de julio hasta el 21 de 
diciembre se han recogido 101.405 ejempla-
res de folletos y otras ediciones, y en el 
espacio de un año se han impuesto por 
casos de comercio clandestino 137 multas 
de 50 pesetas; 44 de 100, por reincidencia, 
y 10 de 150 pesetas por doble reincidencia. 
Los presos guberna-
tivos no pasan de 50. 
Considero innecesario aludir al manteni-
miento y persistencia del orden público, 
no porque deje de reputarlo deber funda-
mental del Gobierno ni de reconocer los 
bienes que ha reportado el restablecimien-
to de la paz social, sino porque este mi-
nisterio no ha tenido necesidad de recu-
rrir a procedimientos extremos para ga-
rantizar los derechos de cada ciudadano, 
De ello es prueba suficiente el hecho de 
que no pasen de 50 en toda España los 
presos gubernativos. Hace unos diez y 
ocho días que llevé al presidente los da-
tos precisos y no eran sino 45 las perso-
nas detenidas por vía gubernativa. 
E l t e l é f o n o dentro de 
diez años . 
j En orden a las comunicaciones, así las 
i postales como las alámbricas y sinhilis-
! tas, yo creo que el ritmo con que se des-
! arrollan en España es satisfactorio. Las 
1 mejoras en la red telefónica, que ya se 
palpan, constituyen un factor sobremane-
j ra importante, y espero que esto servicio 
I dentro de diez años llegue no ya a to» 
dos los pueblos, incluso el más humilde, 
sino a los hitos de las carreteras. 
L o que se ha hecbo 
en Sanidad. 
Por carecer de espacio nos limitamos a 
resumir en un índice la vasta labor que 
el general Martínez Anido enumera sobre 
cuanto se ha hedió en un año desde su 
departamento en materia de Sanidad a 
propuesta del director general del ramo, 
don Francisco Murillo, cuyo celo e inicia-
tivas encomia entusiásticamente el minis-
tro de l a Gobernación. Apertura en abril 
Ultimo cíe la Escuela Nacional de Pueri-
cultura. Inauguración de la Escuela Na-
cional de Sanidad (enero), de cuyas au-
las saldrá el mes entrante una promoción 
—lo primero—de 12 médicos especializados 
en los servicios sanitarios; I9, publicación, 
ya con carácter mensual, del «Boletín téc-
nico», donde se compulsa y registra minu-" 
ciosamente la actividad oficial y la pri-
vada; decreto y reglamento promulgados 
para las Empresas mineras, por virtud de 
las cuales se extinguirá la anquílostomia-
sis, anemia que en la actualidad padecen 
basta 20.000 obreros; el Instituto técnico 
de comprobación, que garantizará, previo 
escrupuloso análisis, el consumo de topé-
emeos importados del extranjero,. y dis-
posiciones, por último, sobre organización 
de l a Comisaría Sanitaria, oficialidad de 
la Asociación de médicos titulares, condi-
| clones. higiénicas de las fondas, posadas, 
i etcétera. 
L o que se va a hacer 
Considera el vicepresidente del Consejo 
un indudable acierto del Gobierno en la 
distribución del presupuesto extraordina-
rio el haber dotado con 12 millones los 
servicios de Sanidad. Probablemente, en 
febrero se inaugurarán en el Hospital del 
Hey, la Enfermería Victoria Eugenia y el 
Sanatorio de Lago pabellones para tuber-
culosos con un promedio de más de 100 
camas cada uno; se inaugurará la Escue-
la de Psiquiatría, con tres frenocomios 
anexos para adultos, niños y delincuen-
tes, separados naturalmente entre s i ; cons-
trucción en Tarragona, cuyo Ayuntamien-
to ha cedido expresamente 80.000 metros 
cuadrados de terrenos de un gran Sanato-
rio para niños anémicos y pretuberculo-
sos; habilitación a cargo de los Munvi 
pios, bien que subvencionándolos con el 50 
por 100, de establecimientos para instalar 
bígiénicamente los casos de tuberculosis 
contagiosa. 
Dos aspectos importantes de la sanidad 
en España preocupan, por último, al mi-
nisterio de la Gobernación. Uno es la ne-
gligencia con que algunos Ayuntamientos 
y niputaciones miran este deber; otro es 
la dolorosa realidad de que subsistan en 
la Península casos de lepra. Existen alre-
dedor de i p leprospis, diserhla^ps en tres 
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L a P u e r i c u l t u r a 
m u n i c i p a l 
o v 
1.500 niños pobres asistidos 
cada año 
Premios a las inanes lactantes. Una má-
quina que lava 2.U O biberones por hora 
— u — 
' A presencia del teniente de alcalde de-
legado de Beneficeiuia y Sanidad, señor 
Góiraz f.oldán. acaban de celebrarse las 
prueb 8 de recepción de la maqumaria 
reciéii adcpiiridtí para el nuevo y esplén-
dido el'fiero de la Institución Municipal 
de Puer altura, cjue dentro de breves días 
ob inaugurara. 
Un poco de historia 
L a Putricultura municipal ha pasado 
por tres perlodoo bien definidos. En el pri-
mero, oue ¿e extiende desde 1893 a 1907, 
se limitó exclusivamente a una consulta 
médicoquirúrgica para menores de quince 
años, celebiándcse en esos años un total 
de 127.630 cónslútás. En el segundo (hasta 
1913) se amplió la obra, que funcionó ade-
más como «Gola de Leche» para niños en-
fermos, con una sección do «Lactancia vi-
gilada». 
Por último, a partir de 1913. la Institu-
ción de Puericultura ha adquirido extraor-
dinario desarrollo, creándose una central 
y seis sucursales, con tres secciones: es-
cuela de maternologia. consulta de meno-
res de quince años y protección infantil. 
En los últimos diez años (a excepción de 
1926), la Puericultura ha prestado asisten-
cia a 90.637 niños, con un total de 1.446.081 
servicios. 
Lo que se lm hecho en 1926 
Los datos estadísticos para el año 1926 
arrojan las siguientes cifras i Solicitudes de 
lactancia concedidas, 1.613; niños en lac-
tancia en 31 de diciembre, 1.517; litros de 
leche suministrados (gratuitamente, por 
supuesto), 440.596; biberones, 2.891.279; ra-
ciones de harina para papillas, 468.472. 
E l día último de año tuvo lugar en lá 
central provisional, sita en la Casa de So-
corro del distrito de Palacio, el reparto de 
premios a las madres lactantes que mayoa' 
cuidado han puesto en la buena crianza do 
sus hijos y han asistido con asiduidad a 
las conferencias de maternología del pre-
sente curso. 
Se repartieron 5.000 pesetas en 333 pre-
mios de a 15 pesetas. 
También fueron distribuidas 1.000 pese-
tas en cartillas del Instituto Nacional de 
Previsión a 360 niñas de los grupos es-
colares municipales que reciben enseñan-
za sobre cuestiones de Higiene infantil, 
a cargo de los médicos puericultores de la 
Institución. 
Al mismo tiempo RP premiaron con 25 
pesetas a 12 madres de las que asisten a 
los consultorijos, qlue mejor han criado 
sus niños a pecho, cuyo importe ha sido 
sufragado por el ex director de la Insti-
tución y decano actual del Cuerpo de la 
Beneficencia, doctor Gómez Herrem. 
Tan importante obra benéfica exigía una 
Instalación adecuada, y para ello se ha 
levantado un magnifico edificio en la pla-
za del Campillo del Mundo Nuevo, donde 
se han montado los más modernos apa-
ratos de preparación de leche estdfilizada, 
y cuyas pruebas, como dijimos, acáTJan de 
venücarse. 
Cómo se prepara la leche 
Todas las operaciones a que se somete 
la leche antes de entregarse para alimen-
to de los niños se verifican mecánicamen-
te, sin que el delicado alimento toque para 
nada las manos de los operarios ni se 
ponga en contacto con el aire. Desde el 
recipiente en que se deposita la leche una 
vez medida y analizada, pasa a unos fil-
tros especiales donde pierde todas sus im 
purezas. Más tarde es descremada en la 
proporción que se estime preciso, luego se 
calienta a 65 grados como operación pre-
via a la homogeneización, y cuando se ha 
enfriado en unos refrigeradores especiales, 
es envasada automáticamente en bibero-
nes graduados, pudiendo dosificar con toda 
exactitud su contenido, üna vez llenos, pa-
san los biberones a la máquina taponado-
ra, y de allí a las cámaras de esteriliza-
ción, donde durante unos minutos son so-
metidos a una temperatura superior a 100 
grados centigiados. En las mismas cáma-
ras son en seguida enfriados rapidísfma-
mente por una lluvia de agua semihelada, 
y van, por Ultimo, a una cámara frigorí-
fica, donde están hasta el instante de en-
tregarlos a las madres. 
Para lavar los biberones existen dos apa-
ratos. En uno de ellos se depositan los 
frascos en agua carbonatada-súdlca, que 
iüsuelvc los residuos de la leche. En se-
guida pasan los biberones a una lavadora 
mecánica, de donde salen perfectainénte 
limpios cu pucos tnómentoá. Con esta má-
quina pueden lavarse 2.000 biberones poí 
Hora. 
Los biberones que se entregan en las 
sucursales son transportados desde la cen-
tral en camiones-automóviles especiales. 
Lo que cuestn oste servicio 
Al frente de los servicios de la Pueri-
cultura hay 17 médicos, un perito químico 
y nueve praclicanies, apañe de los emplea-
dos administrativos, mecánicos y perso-
nal subalterno. Este impoitaniisinio M IVÍ-
cio, que salva anualmente tantos centena-
res de vidas de niños peitenecients a las 
clases más humildes, cuesta cada año al 
Ayuntamiento una camldad muy elevada. 
E n el presupuesto actual hay consignadas 
600.000 pesetas, pero para el año próximo, 
segán cálculo (''-d celCtólSimo delegado de 
Beneficencia, seflOff Gómez Roldán, el gas-
to no será inferior a un millón. La nueva 
maquinaria, adquirida a la casa Melzger, 
de Barcelona, ha costado cerca de 300.000 
pesetas. 
En el nuevo edificio hay locales exclusi-
vamente destinados a niños enfermos, con-
sultas, enfermería, incubadoras, baños de 
sol, etcétera, etcétera. En el piso superior 
hay un hermoso saló^i dedicado a confe-
rencia.- x'biti hiLTione" infantil. Todos los 
servicios esuán montados con arreglo a las 
últimas exigencias de la higiene. En las 
paredes de las salas de espera y de con-
sulta hay numerosos rótulos esmaltados con 
máximas sobre el cuidado de los niños 
V diversos consejos a las madres, a quie-
nes se distribuyen además cartillas divul-
gadoras do higiene infantil, a más áé la-
clases gratuitas de la escuela de materno-
logia. 
mtm pilas bénditas , idaons UnGCica B u 9 ron úiútiVós reugioíc» 
Fábrica. AfnüllM v Midalhma 
Calle Tol.do, 142 y 144, Madrid. Tal . 969 M. 
zonn^- Andalucía. Levante y Galicia, y hay 
un jólo estaBleciniiento rhoderho dond^^i 
combate el mal: la leprosería de FüntlUes 
/¿«Icente , de los padres de la Compañía 
de .Tesns. VA ministerio se prupunV cpnfTi 
huir a IOS gastos de ampliación de este 
estableeiuiienm. y lia llegádo • nn aeuerdu 
la Diputación de (.ranada, la que. a 
«" ve/ se ha mancomunado con MIS igua-
Us de las demás provincias andaluzas para 
Un hombre muerto en el 
paseo del Prado 
L a Policía busca al agresor, que es 
un limpiabotas 
1 '—o— 
A las siete de la tarde de ayer un guar-
dia urbano que pasaba por el paseo del 
Prado encontró frente a la casa número 20 
a un hombre tendido en el suelo, grave-
mente herido. 
Trasladado a la Casa de Socorro del dis-
trito del Congreso, le apreciaron una he-
rida incisopunzante en el cuarto espacio 
intercostal, al lado derecho del esternón, 
que interesaba la arteria mamaria interna 
y la pleura. 
Se logró reanimarle, y entonces el herido 
pudo declarar que se llamaba Marcos Fran- | 
cisco Rodríguez Sánchez (a) el Chato, de 
veinticinco años de edad, sin domicilio. 
Manifestó que le había herido otro indi-
viduo, limpiabotas como él, que trabaja en 
el paseo del Prado, y a quien apodan 
ei Clown. I -«spués de prestar esta declara-
ción el herido falleció. 
En la Casa de Socorro se presentó se-
guidamente el Juzgado de guardia, que 
era el de Buenavista, empezando en se-
guida las pesquisas. y 
Parece que la agresión se llevó a cabo 
en la calle de Lope de Vega, y que antes 
ambos protagonistas estuvieron en una ta-
berna de la calle de Cervantes. 
Se oree que la causa de la agresión fué 
una mujer. 
La Policía busca al autor de la agresión, 
con esperanzas de detenerle pronto. 
¥ « üt 
Dos incendios. — E n Hermosilla, 116, se 
produjo ayer un conato de incendio por ha-
berse inflamado una estufa de petróleo. Los 
bomberos extinguieron pronto el fuego. 
— E l servicio de Incendios tuvo q-ue ex-
tinguir otro pequeño fuego en el paseo ele 
las Delicias, ic. 
Robo de un reloj.—A Alberto Pérez Fer-
nándea. de cincuenta y cuatro años, le ro-
baron un reloj de plata cuando viajaba en 
un tranvía por la calle de Preciados. 
Tres fallecimientos. Marcelino Poveda 
de treinta y ocho años, falleció repentina-
mente de muerte natural en la calle d -
Claudio Coello, 39. 
—A consecuencia de una angina de pe-
cho falleció en. la clínica de la plaza Ma-
yor Santiago Gómez López, vecino de Val-
mojado (Toledo). 
— E n el Hospital Provincial falleció Je-
naro Alvarez Bosque, a consecuencia de 
las lesiones que sufría. E l cadáver fué tras-
ladado al depósito judicial para practicarle 
la autopsia. 
D E S O C I E D A D 
Santa Genoveva 
E l 3 celebrarán su fiesta onomástica la se-
ñora de Mac Lellán (Godoy) y señoritas 
de Hoces y de Hoyos. 
Santa Amelia 
E l 5 de enero serán los días de su ma-
jestad la ex Reina de Portugal. 
L a marquesa de Villa Huerta. 
Señora^ de Fernández de Angulo (don 
José), Gasset y Chinchilla (don Ramón); 
Gómez de la Lama (don Manuel), viuda de 
Ldiglesia (don Francisco), Martínez de Ga-
linsoga (don Luis) y Medina y Garvey. 
Señorita de Romea. 
Peticiones de mano 
Ha sido pedida la mano de la encan-
tadora señorita María del Carmen Ripniies 
y de Palacios para el arquitecto don Lu,is 
Ortiz de la Torre y López. 
—Por don José Espinosa y León y . dtvSa 
María Ferrándiz Boado ha sido pedida en 
Barcelona para su hijo, el doctor en Me-
dicina don Joa'quín Espinosa Ferrándiz, la 
mano de la bellísima señorita Isabel Fe-
rreiro y Puig. 
L a boda se celebrará a final de la prima-
vera próxima. 
Centenario 
^Ayer hubiera cumplido un siglo aquel 
Ilustre jurisconsulto y notable político don 
Manuel Alonso Martínez. 
Estuvo casado con una virtuosa y cari-
tativa dama, doña Demetria Martin, a 
quien su majestad la reina doña María 
Cristina concedió el marquesado de Alonso 
Martínez. 
De esta unión nacieron ocho hijos, doña 
Casilda, condesa de Romanones; doña Ma-
nuela, viuda de don Gregorio Jove y Pi-
fian; dnu Vicente, poseedor del título, viu-i 
do de doña Josefa Rea y Pelayo; don í .o- | 
renzo, don Dionisio y don Francisco, es-
posos, respectivamente, de doña Emilia 1 
Saumell, doña Antonia Monasterio y doña i 
Blanca Soriano y Barroeta Aldamar; don) 
Severiano—fallecido el 9 de agosto último—, 
viudo de doña Ana Erhegaray y Estrada, 
y don Antonio, que murió en plena juven-
tud. 
Enfermas 
Lo está de algún cuidado la señora doña 
María Luisa Retegui. consorte de don José 
Primo de Rivera y Orbaneja. 
—A la marquesa viuda de Méritos le han 
sido administrados los Santos Sacramen-
tos. 
Deseamos el restablecimiento de ambas 
e ilustres pacientes. 
Fallecimientos 
Ha rendido su tributo a la muerte la se-
ñora doña Pilar de Zubiria e Ibarra, viuda 
de don Mariano de Basabe. 
Fué apreciada por sus virtudes y caridad. 
Enviamos sentido pésame a los deudos 
de la finada. 
— E l señor don Carlos Várela Huiz mu-
rió ayer. Fué persona justamente estimada. 
Acompañamos a su familia en su justo 
dolor. 
Funerales 
Mañana lunes,# a las once, so celebra-
ran solemnes exequias en la parroquia de 
la Concepción pur el alma del señor don 
llamón Peironcely y Elósegul, y el mar-
tes 4, a las once y media, en la parroquia 
de San Ginés por el eterno descanso de la 
señora doña Daría Martínez y Ruiz de 
Veñisco, viuda de dolí Pablo Ruiz de Ve 
lasco, cuyas respectivas y distinguidas fa-
milias continúan recibiendo (muchas de-
mostraciones de pésame. 
Aniversarios 
Mañana hace años del fallecimiento de 
la señora doña Emilia Fernández Villare-
]o y Navarro de Carrlón, de la marquesa 
de Revilla de la Cañada y de la señora 
doña Joaquina Caro y Heredia de Már 
tfitetti viuda de Mázque/ ;cuya hija polí-
tica, doña ConcepfiiOQ Hodríguez, falleció 
el 30 de septiemlu*' de 1914). 
Kl día 4 ae iiiniplná el >egiiiidu HUÍ 
versario de la muerte de la señora doña 
Petronila Godínez de Paz y Ravmiot, viu-
da de üjesto. 
En diferentes templos de Madrid y ¡irn-
Viñetas se aplicarán misas pqr las dlnin-
tas. a cúyós deudor reiiovanios la ákpre-
-ion (le nuestro sentimiento. 
Entierro y funeral 
l-.n la iglesia del Cas-tillo de Javier 'Na-
varra) se han verificado los de la duque-
sa de Goyenechc, condesa de Gnmio, ofl-
i lando de pontifical cu la misa pl Obispo 
•n el responso el 
E L S E R V I C I O T E L E F S I 1 I C 0 fiPOIMICO 
Rogamos ai oúhllco que onaerue las siguienies 
importanies regias generales. 
1. a No debe descolgarse el microteléfono hasta sa-
ber con seguridad a qué número se desea llamar. 
2. a No se empezará a marcar el número hasta que 
se oiga la señal para marcar. 
3. a Tan pronto como se oiga esta señal debe empe-
zarse a marcar sin pérdida de tiempo. Cuando se llame 
a un abonado es necesario marcar las cinco cifras de su 
número en el orden debido. 
4. a No debe descolgarse el microteléfono si no es 
para hacer una llamada. 
5. a Si se comete un error al marcar el número, debe 
colgarse inmediatamente el microteléfono y volver a lia-
mar en la iO¡ma ya indicada. 
6. a A causa de la novedad de! sistema auto-
mático en Madrid con el correspondiente nú-
mero de llamadas extraordinarias, es posible que 
algunas se retrasen un poco. Por tanto, si des-
pués de marcar el número no se oye la señal de 
llamada ni la de ocupado, en un promedio de 
diez segundos, debe colgarse el microteléfono 
y volver a llamar un poco después. 
7. a E¡ abonado debe contestar tan pronto oiga el 
timbre de su teléfono. 
C o i p e i i í e ]ümm ummi de E s p a ñ a 
^ A L I M E N f O P A R A i f l I l O S 
\ A d o p t a d o 
en la Inclusa y Asilo de San-
ta Cristina de Madn'd, Inclu-
sa de Barcelona, etc.etc. 
por sus excelentes 
r e s u l t a d o s . 
9 
P E l O J t M A 
Ü R J t T O r A P T f 
APTICOIO /rAKAlICAlO/ 
. A V C V M \ M KA] MU 7 
A^' - MADPII'V / 
I S Í I G O .M nobles do lujo y económi-T'ii>. Costanilla Angeles, 15. 
R e y e s K l a g o s 
autos de hm-or vucslrus compras ver el in-
menso surtido de aparatos l'ototjráücos que 
desde Ptaa. 12,50 encontraréis en la CASA 
ROMAN G A R C I A . Victoria, 10. Madrid. 
E l l i l r b t s n c a l 
. S I U Z k C I U I L I I S 
TonificB. ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos <)iit. a yaces, atterna i con ESTRtftWEflTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas-de los niños, incluso 
en la época del DfSTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una boiaHa y se notará pronto que 
el enfortno coma m*«, digiere mejor y se 
nutro, curándose de seguir con su uso. 
5 paitas botella, con medicación paratmos8dlas 
Vento; Srrrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales dol mundo 
L o s 
J E P 
m e r o s c a t a r r o s 
son muy malos, porque duran aveces todo el invierno, so-
bre todo en los que son débiles del pecho. Asmáticos, catarro-
sos, bronquíticos, enfisematosos. para estar seguros de no 
sufrir, acudir iraraediataraento al célebre método que es 
como sigue 
F u e r a ; l a s P a s t i l l a s MM 
Venia en farrncias 
rías; las BiMiUM a 1'85 
GraliiiUiiiicnU.- le envia i 
folleto VIAS mif̂ 'Ii'..-
RIAS ti lo pido al Laboi-
Hiclielcl, San Sclxislia 
En casa: e l P e f i M R i c b e l g t 
La tos ce calmará instantáneamente, bajará 
la fiebre, los esputos se desprenderán s in-
esfuerzo y se alojarán todas IP.S compli-
, caciones de bronco-neumonia 
y de pleuresía. 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
Culturales de Música levantinas 
—o— 
He dicho «n oüBa ooaBián que la Socie-
dad de Cultura Musical de Madrid tiene 
extendidas por España una red de [Vt D 
legaciones que ,reipre&entian otros tanios 
grupos, cuyo 'principal interés estriba eñ 
las diferencias que presentan entre sí, en 
gusto, y en1 su manera fie apreciar a los 
artistas que por .ellas desfilan. Acabo de 
recorrer con Blanca Asorey las Delegacio-
nes comprendidas entre Granada y Alcoy, 
y puedo ofrecer al lector algunos detalles 
interesantes. 
Blanca Asorey, cuyo nombre es fanriliar 
a los innumerables radiooyentes españo-
las, es una artista que comienza aliora en 
conciertos, y bueno será advertir que su 
comienzo ha sido triunfal j no es extraño, 
si se tiene en cuenta que a su fina sensi-
bilidad emotiva une la técnica más impe-
cable que puede pedirse en las difíciles 
agilidades mozartianas y, sobre todo, -un 
dominio pertiecto de las notas agudas, que 
tanto entusiasman a.los auditorios. 
De este grupo de Culturales se destacan 
Granada y Murcia; no parece sino que los 
granadinos y murcianos quieren ponerse a 
tono, los unos, con las maravillas de su 
Alhambra y. los otros, con la divina Do-
lorosa de Salcillo. Son dos grupos que hon-
ran a sus ciudades. Muy simpritica es la 
ciudad de Lorca, patria del maestro Pérez 
Casas, y su cultural. E l público lorquino 
tiene .esa atrayente y emotiva simpatía de la 
ingenuidad; no analiza ni pulveriza la la-
bor de los artistas, los oye con toda su 
buena fe y su deseo de aplaudirles. ;Y qué 
maravilloso espectáculo es la travesía de 
la imagen de Nuestra Señora de las Huer-
tas por aquellos campos llenos de naran-
jos! 
Por paisajes dantescos, de precipicios y 
crestas, sube el «auto» desde Alicante a Al-
coy. L a ciudad de los puentes nos acoge 
con una temperatura glacial de tres gra-
dos bajo cero. En la rotonda del Círculo, 
tocando rn un teclado que parecía de nie-
ve y la Asorey cantando arropada en su 
abrigo, dimos un concierto perfectamente 
siberiano; y aun tuvieron fuerzas los sim-
páticos alcoyanos para aplaudimos. ¡Que 
Dios se lo pague! Continuaré informando 
al lector on otro artículo, de las Culturales 
andaluzas. 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
P I T U S 8 N 
estrena el lunes 3 de enero su formidable crea-
ción de puro ambiente madri leño *FA pilluelo 
do Madrid», sólo en Cinema Arguelles. Se 
despacha en contaduría sin recararo. Teléfo-
no 33:579. 
; No fa l t é i s ! 
- U i o 
"El capitán BIoocT 
P R O X I M O L U N E S B i t a y Oflya E S T R E N O 
"El capitán Blood" 
Al públ ico: Kn e] Cinema Bilbao, durante 
la proyección de c E l capitán Blood», los efec-
tos de fusilerúi y art i l lería on la» grandes 
batallas y ataque a Porí-Royal . so efectuarán 
por medio de disparos, en igual forma que se 
estronó en París y Londres, donde constituye 
el éxi to de la tem|)orada. 
P B T U S I N 
estrena el lunes 3 de enero su formidable crea-
ción de puro ambiente madri leño «Kl pilluelo 
de Madrid», sólo en Cinema Argüelle>. Be 
despacha en contaduría sin recarm. T« l.-Id-
no 33.57!). 
¡ No fa l t é i s ! . 
Fleta canta "Tosca" u " L a fllrícana" 
Kl insigne tenor Miguel Fleta cantará CTOB-
ca». que se representará esta tarde, y «La 
africana», que se dará el martes por la no-
che. E n .iiiiba» funciones tomarán parte con 
él Olga barrara y Enrique de Franceachi. 
L a excelente tiple Isabel Soria. «#1 notable 
bajo Julio Vittorio y el aplaudido tenor Ja i -
me Ferré, compleitarán el conjunto de «La 
africana». 
P I T U S I N 
estrena el lunes 3 de enero su formidable crea-
ción de puro ambiente madri leño «El pilluelo 
de Madrid», sólo en Cinema Arguelles. Se 
despacha en contaduría sin recargo. Teléfo-
no 33.579. 
¡ No fa l t é i s ! 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Principe, 14;.—6, Los extremeños 
se tocan.—Í0¿.¡>, Los extremeños se tocan. 
PONT A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,30, l ia mariposa que voló sobre 
el mar. 
i i A R A (Corredera Baja, 17;.—i. Poca cosa 
es un hombre.—6,30, L a mujer que necesito.— 
10,15, L a fuerza del mal. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés) .—i. E l ni-
ño desconocido.—6,30 y 10,30, Lacoma es un 
punto. 
R E I N A V I C T O R I A (carrera de San Jeróni-
mo, 28).—6,15 y 10,15, Lo que ellas quieren. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 y 
10,30, ¡Mecachis , qué guapo soy! 
I N F A N T A B E A T R I Z . — P r ó x i m a inaugura-
ción de «cine» selecto y espectáculos para 
niños. Sala de té. 
C E N T R O (Compañía Aurora Kedondo-\ alo-
riano León).—A las 6,15 y 10,30, gran éxito 
del saínete de Amiches: E l ú l t imo mono.— 
Noche, butaca, tros pesetas. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—4, 6,30 y 
10,30, L a emboscada. 
A L X A Z A R (Alcalá, 22).—6, Doña Tufitos.— 
10,30, 125 ki lómetros. 
COMICO (Mariana Pinedo, 10).—4, Charles-
tóu.—6,30 y 10,30, Los mozos bien. 
Z A R Z U E L A r.Tovellanos, 11).—6 (18.a de abo. 
no, sexta del turno de tarde y días festivos). 
Tosto. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 3,45, Los sobri-
nos del capitán Grant.—A las 6,30, E l huésped 
del Sevillano (¡cinco veces el número de las 
«Lngarteranas»!).—A las 10,30, E l huésped del 
Sevillano. 
P U E N C A R R A L (l 'uencarral, 146).—1 y 6..'t(i, 
L a cenicienta.—10,30, Rosa de Madrid. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—4, L a serrana.— 
6,30, L a pastorela.—10,30, L a serrana. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—4, L a al-
dea de San Lorenzo y Por una vez en la 
vida.—6,30 y 10,30, Por amor al arte; ;il 
den de San Jiorenzo, y Por una vez en lá 
vida. 
C I R C O D E P R I C E . — T a r d e , a las 5,30; no-
che, a las lO.l'i; dos grandiosas funciones. Va-
riado pn igra 11 a. Inda la gran coiiipafiía de 
rireo y el cuento de Pascua^ «Kl <<so enn-
inunulo». 
P R O N T O N JAj-ALAI ^Alfonso XI).—4. )ui-
tdÉro, a pala, Badiola y Perea contra (la 
Harta 11 y .Táutegui; segundo, a remonte, I r i -
goyon y Cgarte rontra Pasie^uito y Bepr-
legui, 
BOYALTY.-4 . : íü larde. IL.y que vigilar; . Mi 
mujer y yo 1—(í.30 y 10.15. Ll gato l elix. en 
la Kfanjn; FA viejo gniiuiu (por Theodoro Ko-
berts); estreno: Somos incompnl ibles ípor 
Bcttj Hruiison y Adolfo Meujou). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . A la- I. Timo-
teo, caballista (dibujos animados); .Movunion 
to continuo (cómica); y Orquídea, la modeln 
(comedia).—A las 6.30, Movimiento continuo 
en tierra (cómica); E l 13 de la buena roerte 
(comedia); L a institutriz do Al ic ia (camedu. 
dramática) . 
ARGÜELLES (Teléfono 33.579).—1, Don T i -
mot^o, domador; L a quimera del oro (último 
día).—6,30, E l regalo de boda; Noches frívo-
las (divertidísima).—10 noche, Don Timoteo 
domador; E l regalo do boda; L a quimera del' 
oro (úl t ima proyección). 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L F O N S O -
4,30 tarde. Actualidades Gaumont; Apacible 
luna de miel; Gorriones.—6,30 tarde, Eevist 
P a t h é ; Palomita mensajera; estreno:' L a boda 
de Rosina.—10,15 noche. Revista Pa thé ; Apa-
cible luna de miel; L a boda de Ros iná; Go-
rriones. 
C I N E M A B I L B A O . - 4 tarde. Noticiario Fox ¡ 
Una extraña aventura de don Timoteo- E l 
desierto blanco.—6,30 y 10,15, Noticiario Fox-
E l desierto blanco; Una extraña aventura dé 
don Timoteo; E l 13 de la buena suerte (gran 
éxito) . 
C I N E IDEAL.—t.30 y 6.30 tarde; noche, a 
las 10; por secciones, prdyectáJidose E l hombre 
mosquito; Marinero en t ierra; Orquídea, la 
modelo (por Aliee Joyce y Constance Ben-
nett); E l 13 de l a buena suerte (por Esther 
Ralston y Richard Dix) ; ; Mi mujer y yo! 
(por Irene Rich y John Rocho).—Mañana, lu-
nes, ¡acontec imiento! , estreno: E l gran aven-
turero (novela en seis jornadas, por A. Si-
món Gerad y María Dalbaicin). 
C I N E M A OOYA.—Tarde, 4,30; Noticiario 
Fox; Una extraña aventura de don Timoteo; 
E l desierto blanco (Clairo Windsor).—Tardo, 
6,30; noche. 10,15; E l desierto blanco (Claiiv 
Windsor); Una extraña aventura de don T i -
moteo; Noticiario Fox; estreno: E l traje de 
etiqueta (Reginal Denny y L a u r a Laplante). 
ADAMXTZ - G O N Z A L E Z . — Compañía cómico-
dramática. Burgos. 
LOS DEL LUNES 
C O M E D I A (Principo, 14).—10,15, Los extre-
meños se tocan. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,30, L a mariposa que voló so-
bro el mar. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15, L a mn-
jer que necesito.-1045, Poca cosa es un hom-
biv. 
E S L A V A f pasad izo de San Ginés).—6,15, L a 
dama salvaje, primera función benéfica orga-
nizada por la Junta de Damas do la Liga 
contra el cáncer.—10,30, Lacoma, es nn punte. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
nimo, 28>,—6,15, t o que ellas quieren. 
I N F A N T A I S A B E L ^Barquillo, 14).—6^0 y 
10,36, i Mecachis, qué guapo soy! 
C E N T R O (Atocha, 12). — Compañía Aurora 
Redondo-Valeriano León. Gran éx i to del sai-
neto do Arniches. A las 6,15 y 10,30, E l últ i -
mo mono. Noche, butaca, tres pesetas. 
L A T I N A (pinza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, L a emboscada. 
A L X A Z A R (Alcalá, 22).—6. Doña Tufitos.— 
10.30, 125 ki lómetros. 
COMICO 'Mariana Pineda, 10).—8,30 y 10,30, 
Los mozos bien. 
A P O L O TAlcalá, 49).—6.30. E l huésped del 
Sevillano.-10.30, E l huésped del Sevillano. 
E l próximo miércoles, debut del tenor Oca-
ña, con E l huésped del Sevillano. 
P U E N C A R R A L íFuom-arral. 145).—«,15, L a 
cenicienta.—10,15, L a dama do las camelias. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, L a Pastore-
la.—10,30, L a Serrana. 
C I R C O D E PRICE.—Noche, a las 10,15, fun-
ción a beneficio del Aguinaldo del Soldado. 
Lpa mejores números da la compañía do cir-
co. Moncayo, Manolo Vico, Lol i ta Astolfi, Ma-
ruja Lopetogui y coro de las lagarterana» do 
la zarzuela E l huésped del Sevillano, diri-
gido por su autor, el maestro Guerrero. Es -
tán invitadas sus majestades y altezas reates. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , primero, a remon-
(p, ()( liotoremv y Eehániz (J.) contra Echá-
niz (A.) y Errezábal; segundo, a pala, Isa-
guirro y Harru I contra Zubeldia y Villaro. 
R O Y A L T Y—5,30 tardo y 10.15 noche, E l 
gato Fél ix en la granja; E l viejo gruñón (por 
Theodoro Roberts). Estreno: Boda de contra-
bando (cómica) ; Somos incompatibJes (por 
Betty Bronson). Pronto, E l hombre mosca 
(por Harold). 
P A L A C I O D E L A MUSICA—6,3t> y 19,15. 
Una aventurilla do don Timoteo (dibujos ani-
mados) ; Culpas ajenas (comedia dramática 
por Thomas Meighan); E l boticario rural (co-
media por Louis Brook). 
A R G U E L L E S .—5 , 3 0 y 10, Noches frivolas; 
Los «ases» de la pantalla; U n marinero ma-
logrado y E l pilluelo de Madrid, por Pitn-
s ín. estreno extdnsivo do esta Empresa. 
R E A L C I N E M A . — Lunes aristocrático de 
moda. 5,30 tarde y 10,15 noche. Revista 'Pn-
t h é ; estreno, Encárgate de los n i ñ o s : L a boda 
de Rosina; estreno. E l hijo del caid. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — 5,30 tarde y 10,15 
noche. L a boda de Rosina, Revista P a t h é ; 
estreno. Encárgate do los n i ñ o s ; estreno. E l 
hijo del caid. 
C I N E M A BILBAO.—5,30 y 10,15, E l capitán 
Blood, y un variada programa. 
* * « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
ÜUBUIIHO F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O - C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
ñ o t T c i a s 
S O R T E O B E N E F I C O . — L o s objetos sorteados 
a beneficio del Asilo do Ofolat&s 'del Santí-
simo Redentor de CiempozneioB, han corres-
pondido a loa siguientes números : 2.703, 10.597, 
6.185, 1.862 y 3.571. 
1̂ C A F E S , Concepción Jartadm», 3 
O l l l I l S (junto a Atocha). Bonitos regalo" 
A R E N A L , 4 — P O M P A S F U N E B R E S 
P 0 ID 11D A C E R E 0 S"? ¿ i ™ : J £ 
ñones, grietas, quemaduras, gramilaoiooos. 
—O— 
COMEDOR G R A T U I T O . — D e l 22 al 31 del 
pasado mes. se han repartido en la Casa <le 
BoQprro (1<'1 Hospicio ,100 mantas de lana, 300 
cenas consistentes en dos huevos cocidos, una 
lata de sardinas. 150 gramos de jamón, 100 
de turrón y una libreta; 70 paquetes de café 
y 2.700 bonos de judías , arroz y bacalao. A 
esto contribuyó la Caita do Socorro con pese-
tas i!.211.25 y el vecindario del distrito con 
3.833.75 pesetas, 
—O— 
Para los quo BU- l ? 1 i 5 y C l í 1» «* 7 
fren de] estómago E í l l X l í V I I ^ C A 
E l mejor preparado digestivo del mundo." 
L O S QUE M U E R E N E N MADRID.—Según 
leemos en «La Voz Médica», durante la se-
juana del 20 al 26 del actual, han ocurrido 
en Madrid .'iiiS defunciones, cuya clasificación, 
por edades, es la siiím^nte: 
Mt iinics dr. un año.* 47; do uno a cuatro 
años. 2:{; d.. ( iiu o a diez y nueve, 15; de 
jeeiats b treinta y nuevo, 57; do cuarenta » 
cincuenta y nueve, 7S; de sesenta en adel»"* 
le. 148. 
• Las principales causa-s de defunción 8OD 
las sigoidiitei 
BrunqüitiH, 51 ¡ broücon&uittoiiifci 32; neuin»-
iiía. I I ; enfermedades del corazón, 64; coih 
gestión, hemorragia y reblandecimiento ce-
rebral. 20; EubercTtlúaig, 38; meningitis, ocho: 
cáncer. 20; nefritis, 16; fiebre tifoidea, iré?' 
diarrea y enteritis, ¡0 (de ellos, cinco de mas 
de dos años). • « 
E ! nún^ero de defmicioaea Üá aumentiw0 
en 30 con relacÜóo al de la estadíst ica ae 
la semana anterior, notándose el aumento 
¡nto en bronquitie y e»»*'"-""*^^! 
5.450 
o ^ n Í Q m n ' ^ c o n o m í a s en el segundo 
E l n e o p a g a n i s m o semestre de 1926 
-o 
EI uaniamiento dé ^ Ciento un millones menos en los 
á ^ a t ü ' h T ^ h V i ¿ p r o 5 i t ó P « « ^ - gastos Cifrados y 100 en los reales 
da en el ^ úran UI.1)C renana, V e i n t i s é i s miiioncs menos e n ere ito 
extraordinarios para iMarruccos 
Los ingresos aumentaron en 75 nu11^? 
en relación con r.uai período de 1^3 
J,a T h a c e mucho iimpo con prolundo 
desde hate ""'..anismo liabiu empe-
^ ^ n r e s r r . n p o c a f i c h a d a 
Hacienda.—«£n co 
desea el Gob.ioi». 
fuerzan e prmier término en corromp^ 
l í f o s t u m b L públicas, ^ 
io también en la resistencia de los soc a 
/ . c . Vma ley reciente contra la UtOr 
a t m i n m o r a f E n Colonia la mayoría 
Je U n t a m i e n t o es por dicha opuesta 
a as orientaciones inmorales que vienen 
de BcdL Sinaularmcnte la población opo-
^ una resistencia v igorosa a que se in ro-
duzcan aqui usos de la capital del Im-
perio de todo punto opuestos a la seve-
ridad de las costumbres cristianas. 
El «cine» V los teatros pcriucños espar-
cidos por la ciudad habían empezado tam-
bién a representar obras,.de mal gusto, 
con tendencia a pervertir la mentalidad 
cristiana. Hacer ridículo el'matrimonio, 
producir la impresión de que los pecados 
contra los preceptos de la castidad cris-
tiana son cosa leve que nada importan; 
exaltar la pasiones y, finalmente, persua-
dir a las gentes de que la disolución y la 
licencia en materia de relaciones sexua-
les constitu^m hoy día el mejor uso que 
los hombres pueden hacer de su libertad; 
son los temas habituales de las represen-
taciones y de las diversiones de todas 
clases, que se van introduciendo. 
Y como las cosas se empeorarían rápi-
damente, si los buenos no so opusieran 
por todos los medios (la desvergüenza 
llega ya al culto del desnudo, a la mo-
fa de la santidad del matrimonio y de 
la castidad), los católicos de Colonia han 
tomado la decisión de no sufrir m á s en 
silencio tantos ataques a loa principios 
fundamentales de la vida cristiana. Se 
han reunido y organizado, y han dado 
ya principio a públicas manifestaciones. 
Han celebrado ya una gran manifestación 
por medio de una inmensa Asamblea, re-
unida el día de la fiesta de la Inmacula-
da. Más de 5.000 personas obedecieron al 
llamamiento de la Junta de Acción Cató-
lica de Colonia. E l párroco de una de 
las mayores parroquias, el señor Kastert, 
expuso en un discurso surtido de datos 
de todo género la inminencia del peli-
gro y los avances del neopaganismo. 
L a disminución de la natalidad en Ale-
mania, una disminución hasta ahora no 
conocida; la difusión de enfermedades 
terribles, que ya se encuentran en niños, 
que las heredan de sus padres, revelan 
de una manera angustiosa la perversión 
profunda, a la cual va el pueblo de esta 
nación, si no se emplean medios efica-
ces para apartarlo del mal camino. E l 
párroco Kastert terminó con unas frases 
muy expresivas, que destacaron la im-
portancia extrema del asunto. Comparó 
la lucha contra el neopaganismo, que hoy 
se impone, a una nueva cruzada, a la 
gran cruzada del catolicismo universal 
contra los paganos de hoy día. «Dios lo 
quiere» fueron sus últimas palabras. Así 
inclinó ¡todos üos ánimos a participar 
en una empresa, que es en el fondo la 
salvación de la cultura cristiana de la 
nueva barbarie. 
L a reunión aprobó después con entu-
siasta unanimidad mociones contra los 
casos más peligrosso, exhortando a las 
antoridades a ejercer más vigilancia en 
•los teatros y teatnichos de la ciudad y 
pidiendo a la Prensa católica críticas se-
veras de todas las infracciones contra la 
moral cristiana en la literatura y el arte 
teatral. Adeaaás se exhortó a todos los 
católicas a anudar con su participación 
activa a las representaciones decentes, y 
en particular inscribirse como socios de 
¡la Unión cristiana del teatro. Así se acen-
.túa el principio harto importante de que 
el mal no se puede curar, sino con el 
i i en contrario; así. el teatro malo pide 
run teatro bueno, como el remedio m á s 
eficaz. Con esta manifestación ha empe-
zado la lucha abierta con los elementos 
contrarios. «Dios lo quiere.» 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, diciembre de 1926. 
Nota oficiosa de 
= a t ^ Públ ica u ^ P ^ e r a 
rmpresión de conjunto sobre la l iquidación 
del ejercicio económico correspondiente ai 
segundo semestre de ^ ^ * ^ 
comentarios que en esta nota expone tic-nen por base datos aproximados do to-
S k S Puesto que los de detalle no se Î o-
^pecialmente en cuanto a los gas seeran, esi-
tos, antes de seis u ocho días. , 
«¿mostré ha caracterizado, desde el E l semestre sev 
punto de vista cupuestano por un do-
ble y concurrente fenómeno de reducción 
en los gastos e incremento en los ingresos. 
E l presupuesto se había cifrado con un 
cálculo para los gustos de 1.445 millone:-, 
de pesetas (2.890 anuales), y como el de 
1925-26 preveía gastos por una suma de 
^092 millones, exist ía una reducción inicial 
de 202. Esta mejoría afectaba a los gastos 
«cifrados» en el presupuesto. Pero la ha 
habido también en los gastos «reales» pro-
ducidos al margen del presupuesto, esto es, 
por medio de suplementos y ampliaciones 
de crédi to y de crédi tos extraordinarios; 
estos tres conceptos de ingreso significaron 
un gasto de 560 millones en el ejercicio 
1925-26, y de sólo 185 en el segundo semes-
tre de 1926, lo cual quiere decir que en 
los gastos «no cifrados» la mejoría es casi 
de otro centenar de millones al semestre 
(200 al año) . Es cierto que s imul táneamen-
te se han llevado a cabo lae inversiones 
previstas y atendidas en el presupuesto de-
cenal extraordinario; pero n i el montante 
«.nominal» de las calculadas—228,4 mi l lo-
nes—ni el «real» do las efectuadas—bas-
tante inferior—absorben la citada doble 
baja, que en su mayor parte, por tanto, 
queda incólume. 
Entre las cifras parciales integrantes de 
las totales ya aludidas "importa destacar 
dos de gran trascendencia para el erario 
público. Los gastos extraordinarios, suple-
mentos y ampliaciones de crédi to concedi-
dos en la sección 13 (Marruecos) durante 
el ejercicio 1925-26 ascendieron a 160,6 m i -
llones de pesetas; los autorizados en el se-
gundo semestre de 1926 solamente a 54,3, 
lo que supone una minorac ión de 26 mi l lo-
nes en los seis meses (52 al año) . Las am-
pliaciones de c réd i to que se concedían al 
ministerio de Fomento por anticipos para 
gastos de personal de las Compañías ferro-
viarias (48 millones de pesetas en 1925-26 
y casi 100 el primer año del Directorio), 
han desaparecido por completo en el se-
gundo semestre de 1926, liberando al Te-
soro de una carga tan onerosa como de le-
jana reparación. 
No es menos ha lagüeño el resultado que 
arroja—en principio—la l iquidación del 
presupuesto de ingresos. Excepción hecha 
de los recursos que administra la Direc-
ción general de Aduanas, el patrimonio fis-
cal del Estado ha incrementado su rélidi-
miento en el segundo semestre re 1926 
—comparado con igual período de 1925— 
en 74 o 75 millones de pesetas. Los ingre-
sos por Aduanas disminuyeron en el mis-
mo semestre 25 millones, por circunstancias 
y motivos bien notorios: protección a la 
riqueza nacional, huelga inglesa, contrac-
ción de ciertas importaciones, etc. Por tan-
to, después de compensar esta baja even-
tual, ha resultado un aumento l íquido de 
50 millones de pesetas (100 al año) . Esta 
cifra sirve además para poner de relieve 
la sinceridad y acierto con que se evalua-
ron los ingresos en el presupuesto semes: 
t ra l . Importaban en el cálculo oficial 1.478 
millones de pesetas; han rendido 1.452. ¿Di-
ferencia en menos?; 26 millones, que es 
cabalmente lo que dejó de producir la ren-
ta de Aduanas por las causas ya insinua-
das, posteriores casi todas a la fecha de 
la previsión presupuestaria. 
A u n cuando la l iquidación oficial del 
ejercicio puede determinar rectificaciones 
levísimas en los datos precedentes, como 
en lo fundamental son exactos e inconcu-
sos, el Gobierno quiere hacerlos públicos, 
y muy gustosamente, por cuanto acreditan 
que la hacienda y la economía nacional 
siguen una normal progresión de sanea-
miento; porque garantizan la verdad dr 
sus invocaciones al espír i tu de austeridad 
en los gastos del Estado, y porque al apro-
ximamos a la ansiada nivelación del pro-
supuesto, ideal supremo entre los que en 
la hora de ahora acarician los españoles to 
dos, constituye el mejor de los auspicio;-
para entrar en el año 1027, que habrá de 
acentuar la pol í t ica económica y tributari;« 
seguida en 1926.» 
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LONDFI^ Y NUEVA YORK AL HAELA 
Instalación que se utilizará para la anunciada comunicación radiotelefónica 
entre Londres y Nueva York, servicio próximo a inaugurarse. Según el tele-
grama que publicamos recientexnenie, una conferencia de tres minutos cos-
tará 15 libras (476,10 pesetas), (Fot. Vidal.) 
Encarece la vida en Bélgica 
BRUSELAS, 1.—El número índice, en 30 
de diciembre en Bélgica era de 741 contra 
730 cu 30 de noviembre. 
Para Bruselas las cifras son de 787 en 3r 
I de diciembre, contra 775 en 30 de noviem-
bre. 
Stressemann propuso e l 
Tra tado con I ta l i a 
Una nota oficiosa del Gobierno 
de Roma 
BOMA, 1—Con objeto de puntualizar y 
aun de rectificar algunas afirmaciones pu-
blicadas en la Prensa europea respecto al 
Tratado i ia loalemán, se ha facilitado una 
nota oficiosa diciendo que la primera pro-
posición respecto a este asunto ipartió de 
Alemania, y fué Setressemann quien la 
t ransmi t ió en septiembre cuando estuvo en 
Ginebra con ocasión de la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones. 
Stressemann esperaba concluir las ne-
gociaciones durante la sesión de la Asam-
blea; pero Mussolini pidió tiempo para 
examinar con toda detención el espíri tu y 
la letra del Tratado propuesto. 
En cuanto a í Viaje de Stressemann a Ita-
l ia, hay que decir que son falsas las afir-
maciones publicadas en a lgún periódico 
extranjero de que el ministro a lemán ha-
bía rechazado la invitación del Gobierno 
italiano por la razón sencilla de que nunca 
se hab ía hecho tal indicación. «Si Stresse-
mann—dice el comunicado—hubiese pasa-
do sus vacaciones en las orillas del Lago 
Mayor o hubiese estado en Boma durante 
su viaje, el Gobierno italiano se hubiera 
complacido en ofrecerle la más cordial hos-
pitalidad.» 
El comunicado termina diciendo que en 
el Tratado i ta loalemán no hay ninguna 
cláusula n i secreta n i públ ica que se re-
fiera al Alto Adigio, puesto que, t ra tándose 
de una provincia italiana, el régimen de 
los ciudadanos que en ella viven, sean de 
la raza que sean, es una cuestión de orden 
interior de Italia. 
I T A L I A Y POLONIA 
VABSOVIA, 1.—En Bolzano se ha abierto 
una Conferencia ferroviaria entre Italia 
y Polonia. Asisten también representantes 
de los ferrocarriles austríacos y checoeslo-
vacos 
El objeto de la reunión es arreglar la 
cuestión de transportes del carbón polaco 
a Italia vía Austria y Checoeslovaquia. 
Terremotos en la frontera 
yanquimejicana 
LOS ANGELES, 1.—Durante varias ho-
ras, y con intervalos de dos minutos, 
se han sucedido hoy sacudidas sísmicas 
en diversas regiones de esta parte de Amé-
rica. Dieron comienzo a medianoche y las 
ciudades que m á s han sufrido son la de 
Mexical, ên Méjico, y la Calexico, en Ca-
l ifornia. 
Igualmente han experimentado daños 
otras ciudades de la frontera. 
Las pé rd idas en general se calcula que 
pasan de un 'millón de dólares. 
Los domingos habrá en París 
sermones por radio 
Hoy predica el P. Fierre Lhande 
—o— 
PABIS, 1.—A partir de mañana , todos 
los domingos, de doce a doce y cuarto de 
la m a ñ a n a , la estación radiodifusora de 
Par í s emit irá una alocución religiosa pro-
nunciada por un eminente predicador. Ma-
ñ a n a el reverendo padre Lhande expresa-
ra loa votos cristianos para el nuevo a ñ o : 
el d ía 9 hab la rá de la fiesta de Beyes, el 
16, de Santa Genoveva, Patrona de Par ís . 
Le seguirán los reverendos padres Gillet 
y Dieux y otros oradores sagrados. 
L A C A S A D E E S P A Ñ A 
E N R O M A 
La Comisión que se había encargado de 
los trabajos preliminares para establecer 
esta «Casa» ha presentado un resumen de 
sus trabajos. La federación de todos los 
centros españoles esparcidos por el mundo 
va muy adelantada, y el señor Yanguas 
Messía há ofrecido su concurso para que 
se lleve adelante. 
Una de las actividades importantes de la 
Casa de España es la información que en-
vía a más de 150 periódicos españoles de los 
acontecimientos en que España toma parte 
en I tal ia . Con la información escrita envía 
t ambién a veces fotografías, gratis, por su-
puesto. Los periódicos, a su vez, le envían 
gratuitamente sus números , y se reciben 
ya 27. A la Prensa i taliana se le facil i ta 
toda clase de informaciones referentes a 
las cosas de España. Lo reducido del lo-
cal no permite hacer toda la propaganda 
que se quisiera del turismo español; pero 
se in tens iñea cada día y da rá excelentes 
frutos. 
La Casa de España abr i rá clases gratui-
tas de español. Su incipiente biblioteca 
contiene ya 200 volúmenes de autores es-
pañoles. En cuanto se disponga de local 
adecuado se organizarán cursos de confe-
rencias, proyección de películas, exposicio-
nes, conciertos, etc. Los españoles e hispa^ 
noameficanos encuentran allí toda clase de 
informes gratuitos. 
. Es, puesi, una obra que todos los espa-
ñoles influyentes deben promover. Los se-
ñores Banda, Morales Fraile y Salinas, con 
los padres Miguélez y Romero Aseó, de la 
Comisión, p resen ta rán en breve al Gobier-
no una exposición de sus trabajos. Espe-
ramos que el Gobierno tomará en serio 
t ambién una obra que r e d u n d a r á en gran 
beneficio para la propaganda de España en 
Italia, donde se nos desconoce. Las rela-
ciones hispanoitalianas gana rán muchís imo 
con esta inst i tución, que está llamada a un 
gran porvenir. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
D'Annunzio felicita en latín 
a Mussolini 
Los parientes de Benedicto X V han 
reo Adáo al « d u c o una reliquia de la 
Cruz, que perteneció al Pontífice 
BOMA, L—El poeta D'Annunzio ha dir i -
gido al .señor Mussolini con motivo del arto 
nuevo un telegrama redactado en latín, que 
dice, lo siguieme: «1927, annus mirabilis. 
Vivas. \ aicas. Vincas.—Gabriel Suntíus.» 
i 1927, año maravilloso. Que tengas larga 
vida. Que tongas mucha salud. Que ven-
zas.) 
« * K 
BOMA, 1.—Los parientes de Benedicto XV 
(de santa memoria) han regalado al jefe 
del Gobierno un fragmento de la verdadera 
Cruz, encerrado en un relicario de oro en 
forma de cruz. La reliquia perteneció al 
difunto Pontífice, que se la había dejado 
en herencia a sus parientes. 
E l relicario está guardado en un rico 
estuche de cuero. Acompaña al regalo 
un documento en pergamino que establece 
la autenticidad de la reliquia—Da//ína. 
L A CRISIS T E X T I L 
BOMA, 1.—Ha llegado a Boma una Co-
misión de la industria textil para exponer 
al jefe del Gobierno la situación «de las 
induslria^ textiles italianas y la crisis que 
atraviesan a causa de la baja del precio 
del algodón y del alza de la l i ra . Las ex-
portaciones están paralizadas y las ventas 
en el mercado interior disminuyen de día 
en día. 
L a Comisión ha manifestado que, según 
su criterio, únicamente se podrá atenuar 
la crisis mediante la estabilización de la 
lira y la concesión de créditos más am-
plios. 
LA P O L I C I A D E LAS COSTAS 
BOMA, 1.—La facilidad con que ha po-
dido escapar de Italia el jefe socialista 
Filipo Turat i y llegar a Córcega en barco 
automóvil, ha decidido a la Policía ita-
liana a estudiar la organización de un 
servicio de policía de las costas, que será 
autorizado muy en breve, con el fin de 
evitar la huida de las personas sospecho-
sas. 
LOS FASCISTAS 
BOMA, 1—El Directorio del partido fas-
cista ha visitado hoy al presidente del 
Consejo, Mussolini, con objeto de expre-
sarle su felicitación y sinoeros deseos de 
bienandanzas para el año 1927. 
E l secretario general del partido, Turaü, 
pronunció con este motivo un discurso de-
clarando que en 1927 serájservida la causa 
del partido con un íervor^mayor que nunca, 
con gran honradez de procedimientos y 
objetivos y_con intransigencia política y 
moral, cada vez más firmes. 
Agregó que el partido no se ha encon-
trado nunca tan fuerte y compacto como 
ahora. 
A continuación, el secretario general ad-
ministrativo, Marinelli, entregó a Musso-
lini su diploma de inscripción en el par-
tido para el año 1927 y el nuevo distintivo. 
Mussolini pronunció algunas palabras, 
dando las gracias por esas atenciones, aña-
diendo que este año será particularmente 
interesante. E l año de 1926—agregó—vió lo 
creación del Estado corporativo. Durante el 
año 1927 este Estado comnzará a funcio-
nar sobre el terreno de los intereses y so-
bre el de la representación. Así se des-
arrollará y dará al mundo entero la prue-
ba de existir una sociedad nacional gigan-
tesca, organizada sobre bases completa-
mente distintas a todas las demAs. 
Como veis—agregó el presidente del Con-
sejo—, el régimen fascista tiene por de-
lante un año de intenso y, seguramente, 
fecundo trabajo. 
Dom ¡ngo 2 de enero de 1927 
C H 1 N I T A S 
«Un espíritu de esü-echa y mal enten»»-
da ortodoxia ha mutilado la hisuana de 
España. Parece increíble. Pero son cabal-
mente las escuelas reaccionarias, que pre-
tenden monopolizar el patriotismo, las que 
han empobrecido el tesoro histórico de 
nuestra patria, expurgando con celo in-
quisitorial el l ibro de oro de nuestras glo-
rias y tachando algunas de sus más bri-
llantes páginas.» 
Era lo que nos quedaba que ver. Que 
los neos tuvirramos la culpa óe la leyen-
da negra. V lodo por culpa de la ortodo-
xia estrecha.. 
[Como HÍ pudiera haber ortodoxia an-
chal 
* * * 
Es decir, la hay. Se llama heterodoxia. 
Pero, en fin. Ya lo dice el paropun orto-
doxo ancho... [Cuando.a él lo que escribe 
le parece increíble! 
Y es que se ha asustado del disparate. 
Pero si lo quiere arregLar y ver claro 
tiene un camino. 
Que le estrechen la ortodoxia, que sigue 
ancha. 
Y es que creen que la ortodoxia es como 
la «trinchera*, que hay que llevarla, según 
dicen, ancha y sucia... 
m m' m 
Del pleito entre autores y críticos ha sa-
lidn, según dice un éiario, 
«un punto de acuerdo de casi todos los 
opinantes: casi todos reconocen, en la ma-
yor parte de los escritos de ese género, 
una deficiencia, que es, a la vez, descar-
go muy justo de los críticos. Hacen éstos 
ahora su trabajo con tiempo escasísimo, 
entre la terminación del estreno y el cie-
rre de los periódicos.» 
Y es muy verdad. Pero a'lgunos, si Les 
chafan la excusilla de la premura, se van 
a ver negros. 
Porque van a tener que decir, con toóo 
reposo, lo mismo que ahora opinan a uña 
de caballo. Y entonces... 
m..ift \0 
De una reseña cinematográfica es esta 
noticia, que da idea del adelanlo a qu* 
hemos llegada: 
«Son de una emoción intensa las escenas 
que se desarrollan en el desierto de Ara-
bia durante la proyección de la película.» 
No se puede llegar a más realmente. 
Como es lógico, desde aquí no vemos las 
escenas de Arabia; pero, vamos, siempre 
un ti ato que nos aseguren que son emo-
cionantes. 
» * » 
Acabamos de leer «una cosa» en cierta 
revista, y no queremos privar á>e ella a 
nuestros lectores, que no dejarán de reír 
un poco. ¡Bastantes contrariedades ofrece 
la vidal 
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REUNION DE ANTIGUOS 
ALUMNOS 
E n el colegio de la Inmaculada, de la 
calle de Alberto Aguilera, 25, se celebró 
la reunión anual de la Asociación de An-
tiguos Alumnos. A las nueve y media se 
celebró una misa de comunión, que dijo el 
padre rector. A las once se reunieron los 
antiguos colegiales en la asamblea anual, 
que fué presidida por el padre Eduardo 
Dodcro, rector del colegio. 
Entre los asuntos que se trataron en esta 
asamblea, se acordó la creación de algunas 
becas, costeadas por la Asociación, y la 
confección de un catálogo de los antiguos 
alumnos. También se acordó enviar un te-
legrama a varios padres, antiguos profe-
soreg, que se encuentran en Méjico. E l 
presidente dedicó un cariñoso recuerdo al 
padre Joaquín del Castillo, ausente del co-
legio, que tanto trabajó para la fundación 
de la Asociación. 
Fué nombrada la nueva Junta directiva 
siguiente: presidente, José María de la To-
rre de Rodas; vicepresidente, Calixto Gon-
zález Quevedo; secretario, Ajitonio Martí-
nez González; vicesecretario, Francisco Ló-
pez Vázquez; tesorero, Ramón Madariaga 
y Alonso, y vocales), Manuel Peñalver, Abe-
iardo de Carlos, Alberto Martín Artajo y 
Luis Serrano. 
A la una y media se reunieron los co-
legiales en un almuerzo, en el que reinó 
una gran alegría y confraternidad. Asis-




















A la «cosa» anterior le ocurre lo que a 
las sirenas, agravado. Ni sugestiona ni 
convence. 
Pero, en fin, puede ser una impresión 
personal... 
¡Léanlo ustedes otra vez, a veri... 
* * « 
De todas las verdades trascendentales que. 
se han escrito estos días—¡no, no las he-
mos leído todas, claro!...—ninguna coma 
la adjunta: 
«Un año... ¡Oh, qué gran cosa es un 
añ(j! Trescientos sesenta y cinco días, cin-
co horas, cuarenta y ocho minutos, cua-
renta y ocho segundos; es decir, un cuati 
to de día -más.» 
A ver. E l que tenga algo que oponerr 
que levante el dedo. 
* * * 
Una de las distinguidas fundadoras 
—c. p. b.—de cierto Club femenino, da 
como causa de la fundación «la necesi-
dad de buscar la selección en la sociabi-
lidad para la verdadera comunicación, que 
no siempre puede hallarse en las reia-
ciones muy circunstanciales de antístad 
familiar.» 
En una palabra-, que el Club se ha fun-
dado para las que se aburren en casa, 
como todos los Clubs. Pero es curioso que 
ninguno se haya creído en la necesidad 
de justificarse de haber nacido. 
Para nosotros, ése es el mejor statoma. 
V I E S M O 
Folletín de E L DEBATE 9) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
!a enamorada pareja se había perdido de vista 
por completo. 
—-Sí—prosigmd Felipe de Esparre volviendo a su 
tema—; hace unos días que me pregunto con fre-
cuencia, sin poderlo evitar, y desde luego sin pro-
ponérmelo, si no echarás tú de menos un poco 
de eso... no s é cómo diablos "decirlo... de eso de 
qne tan encantados se muestran, que tan felices 
parece hacer a tu hermana y a Roger... 
—¿De romanticismo, quieres decir?—sugirió con 
sonrisa que no dejaba de ser amarga, Clara. 
t-lamémoslo romanticismo, si lo deseas..., pero 
no; el romantirismo. como tú lo llamas; la no-
velería, como lo digo yo, no es todo en la feli-
cidad de un m.'itrimonio... 
Clara bajó la cabeza, sin poilcr sobreponerse a 
«u tristeza. Xo quena pronunciar la palabra 
«arnor», «ijusión», que tan alta significación fenía 
para ella y estaba segura de sentir un profundo 
enojo oyéndosela pronunciar a su marido, si por j 
M&SO, lo que no era probable, subía a sus la-j 
corazón se le partía en mil pe- go mío, que has tenido que trabajar menos. No 
se hable más del asunto. 
Tomando del brazo a Clara, pasó por delante 
— Y , sin embargo, Clara—añadió el señor de Es - la voz y que el 
parre, renunciando a precisar, a concretar más, dazos. 
su pensamiento—, puedo asegurarte que sin i.c- _ Y a pesar de que de nada puedes quejarte, 
cesidad de novelerías ni romanticismos, te amo como acabas de reconocer, no consigo verte ale- |óel avergonzado servidor y penetró en el vestí 
tanto, por lo menos, como pueda amar a su nm-!gre_respondió Felipe de Esparre, reanudando la!bulo; el piano dejó oir sus voces bajo los dedos 
jer el m á s cariñoso de los maridos. |marcha—. ¿Qué has hecho de aquella alegría que,hábiles de Luchy, que mientras arrancaba a l te-
— Y yo, por mi parte, te diré, aunque no sea era uno de tus muchos atractivos de sol tera?. . . ¡dado raudales de armonía, cantaba a media voz 
necesario, que estoy satisfecha de tu amor como ¡Cómo reías entonces a todas horas! ¡Qué de i Ia canción bretona, dulce y sugeridora, a que tan 
la 
pueda esfarlo la que se sienta m á s y mejor ama 
da—contestó Clara con dulzura. 
Xo mentía Felipe. Había amado a su mujer, 
amaba aún, a su modo, 
sus modos de querer! 
—Espero, mi adorada mujercita—dijo inquieto 
carcajadas salían de tu garganta cuando me es- a f i e l a d a era, «El hilo de oro»), 
perabas en la azotea; con qué demostraciones,1 —Clara—dijo con vehemencia el señor de E s -
jubilosas acogías mi presencia!... ¡Si aun pare- PARRE, deteniendo a su mujer en el dintel de la 
Y abo-; PUERTA—; no «é si he sido para ti el marido 
icón que soñaste, pero tengo (jue declarar que 
Pero eran tan distintos|ce ^ te oigo reir como una locuela!.. 
ra . . . ¿Por qué no ríes también? 
—¿No he de reir?... ¡Siempre que tengo ga -T0 hñ encontrado la mujer perfecta, demasiado 
Felipe, deteniéndose de improviso en medio "de la'ñas!—respondió Clara, haciendo inauditos esfuer-.P61^00^- quizáSi aunque la afirmación pueda pa-
carretera bañada por la blanca luz de la luna y zos por disimular la íntima amargura que tan|recer absurda. Si tú te hubieras mostrado m á s 
sobre la que los rayos lunares proyectaban sus cruelmente la hacía sufrir, 
sombras alargadas-; espero que no hayas tenido- Por toda respuesta, su marido sacudió melan-
nunca serios reproches que dirigirme por mi con-'cólicamente la cabeza, positivamente dcsconten-
ducta, ¿no es verdad? jto, aunque po sabia, a ciencia cierta, de qué. 
exigente, yo hubiera sido menos déspota, no ca-
be duda. 
— Y nuestra vida, Felipe, hubiera sido entonces 
un verdadero infierno insoportable—argüyó la jo-
Dé una mirada retrospectiva, rápida como la' -Habían llegado a la verja del castillo; al poner 
que lanza sobre el mar embravecido el náufrago el Pie en el Patio de honor, les salió al encuentro ^ y i ^ g g razón 
ven señora de Esparre con su voz musical, tan 
que busca una tabla en que salvarse, Clara abar- cl c o l e r o que, con la gorra en la mano, baja 
có toda su vida de casada. No;" en realidad no te-18 cabeza y el aire humilde y pesaroso de quien 
nía motivos para dirigirle a su marido serios re- ^a faltado a su deber, les ofreció toda suerte de 
no se me había ocurrido— 
lidió, sorprendido de su falta de perspica-
cia, Felipe—. Quiero decir que has hecho bien, 
¡que has obrado muy cuerdamente siguiendo la 
proches. Pehpe no le habm faltado nunca al r e s - , ^ u s a s . ^ te . 6 ^ « 
peto, ni la había menospreciado, ni había hecho,1 -No entendí bien las órdenes que me dió el¡Ciara) yo n0 soy viejo ioá&yÍ8L tti eres }0. 
fratción a la fidehdad que le jurara, ni la había señor b a r ó n - d i j o cl pobre hombre aposadum-jven y n0 cs mucha locura .rar e da. 
contrariado en nada grave..., y sin embargo, brado, lleno íle desolación—; no sé como pedir mos ser dichosos aún 
cuánto y cuán cruelmente había tenido que su- 'perdón al señor y a la señora por mi torpeza, 
frir, por minucias, si se quiere, por cosas sin Felipe de Esparre hizo con la mano un bené-
importancia. que tan importante y decisivo papel voló gesto, que tuvo la virtud de consolar al buen juegan, no obstante, en la vida conyugal. 
—Nada tengo que reprocharte, en efecto—dijo 
criado. 
—Me parece—dijo—que en esta ocasión he sido 
L a señora de Esparre hizo un movimiento de 
inquietud tan visible, que su marido no pudo me-
nos de sentirse lastimado en lo más íntimo de 
su corazón, 
—Dichosos en la manera y en la medida que 
una cortesía desconocida para Clara—, Serás tu 
la que establezcas a tu gusto las bases en que 
ha de asentarse nuestra felicidad futura, Pero 
me parece qne si adquiero la costumbre de can-
saltarte, no perderemos nada.., yo soy un poco 
autoritario de mío, lo reconozco,.. ¿He abusado 
alguna vez de mi autoridad?... 
Había hecho la pregunta con tanta ingenuidad, 
de tan buena fe, que G a r a no pudo menos de| 
sonceir bondadosamente al responderle, 
—Alguna vez, sí. 
—-Ya procuraré dominar mis ímpetus—prome-
tió Feüpe—; corregirme.,, no volver a ser auto^, 
ritario ni despótico.. . 
E l la susurró, mirándole fijamente: 
—Bastará con que lo seas menos. 
—No lo seré, ni poco ni mucho—rectificó el se-
ñor de Esparre—, y cuando veas que flaqueo en 
mis buenos propósitos, tú rae advertirás para re-
frescarme la memoria. Por lo pronto habrás po-
dido fijarte en que no le he reprendido a Pednx. 
—¿Reprenderle? ¿Por qué? E l pob-e hombre no 
tenía culpa de nada. 
— E s posible, pero con culpa o sin ella, en otras 
circunstancias no se hubiera escapado sin una 
buena regañina. . . (j.jQné quieresl, mi carácter ea 
más fuerte que mi vohmlad. Pero yo te prometa 
dominarme... Y dime, con toda franqueza, Clara, 
¿me querrás m á s entonces? 
—¿Cuándo?—inquirió ella emocionada, sintien-
do agolparse las lágrimas a sus ojos y sabir a 
sus labios los sollozos que pugnaban por sabi; 
de s u pecho afligido. 
—Cuando yo sepa hacerte todo lo dichosa que 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s R e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
I n f a n t e r í a •La educación del gesto, o sea de la 
manera de expresar sin palabras, es una 
de las cosas más necesarias para ^hacer-
se» una silueta eíegante, como se «hacen» 
las manos, por ejemplo. E l gesto entona 
y selecciona y ronstituue a menudo el 
atractivo, no por indefinible menus cau-
tivador de muchas mujeres que en socie-
dad triunfan de una manera espléndida.» 
Los párrafos transcritos pertenecen a 
una revista de París, y los firma una de 
sus colaboradoras de mayor prestigio, Su-
sana Walken, que a renglón seguido ex-
pone unas normas interesantísimas para 
ala educación de la expresión.» 
Hay rostros muy bellos a los que el arte 
y la coquetería, ponen, además, un mar-
co favorecedor. Contemplamos atentamen-
te esas caras y nos sorprende el clasicis-
mo de su hermosura, en la nariz perfec-
ta, en la boca impecable, en la suntuosi-
dad de los ojos rasgados y magníficos, en 
la maravillosa linca de la frente, del cue-
llo, de la nuca, etcétera; perfecciones casi 
absolutas de detalles, que, además, se sin-
tfítizan en un conjunto armónico, sin pero. 
Lo que no obsta para que en ocasiones 
nos preguntemos desconcertados-. ¿F en 
qué consiste que apesar de esa belleza pe-
regrina, indiscnliblemenie excepcional, eso 
rostro hermoso de mujer no tiene el atrac-
tivo y el «partido» que el de otras muje-
res no tan lindas y aún ni lindas síquieral 
Pues consiste, sencillamente, y por lo ge-
neral, en la «inexpresión» de aquella cara 
bellísima, en la «rigidez» de sus gestos, en 
la falta de «flexibilidad» de aquellos ras-
gos tan admirables, pero tan «fríos». Es 
la hermosura de esas caras una hermosu-
ra que «no dice nada», empleando una 
frase corriente, que lo dice indo. 
Pero ocurre, también, que hay mujeres, 
como dice Susana Kalkcn, rgroies " 
te expresivas, por exceso e ineducación de 
expresión», y el resultado viene a ser pa-
recido al del defecto contrario. 
Asi, por ejemplo, no hay boca por lin-
da que sea, que «resista» la carcajada vio-
lenta, cuyo efecto inmediato es siempre 
«descomponer» el encaje natural de las 
mejillas, ni perfección de facciones a que 
no perjudiquen los gestos repetidos y exa-
gerados, en una movilidad de músculos 
faciales, completamente simiesca... 
. E l gesto hay que someterla a una edu-
cación y a una medida. 
Hay que aprender a expresar sin pala-
bras, y a ^matizar estas últimas con aquél 
de un'modo exacto, oportuno, adecuado y 
gracioso. 
El espejo permite muy bien esa forma-
ción progresiva en el arte de gesüculai, 
de un manera elegante y sutil. Y decimos 
sutil porque el gesto de las gentes vuliga-
res lo caracteriza la simplicidad: la pobre-
za de matización. Así, verbigracia, una 
Mítica, una campesina, expresa con don 
o tres gestos invariables y revetidns. M-
das sus sensaciones o emociones; ignora 
los matices intermedios, delicados, sutiles. 
Al revés de lo que le sucede a la mujer 
exquisita de sociedad, a cuyos, gestos in-
finitamente sugerentes por lo varios y su-
tiles, asoma la complejidad enorme de su 
espíritu y de su sensibilidad refinada... 
Adquirir ese arte del gesto distinguido, 
sobrio y gracioso es siempre una posibi-
lidad para toda mujer que aspire a depu-
rarse-y a embellecerse en el sentido más 
amplio de esta última palabra. Porque no 
es belleza tan sólo la puramente senso-
rial o física, sino el conjunto de esa be-
lleza y la elegancia, la distinción y la mo-
dernidad. Más todavía : la hermosura, úni-
camente natural, no se valora hoy sino 
de un modo bastante relativo, como lo 
prueba el triunfo actual e indiscutible de 
la mujer elegante y con una silueta de 
hoy sobre las hermosas de líneas estatua-
rias y perfectas, pero con arreglo, a un 
tipo clásico que, pese a su prestigio y con-
sagración estética, ahora «no se lleva». 
Consignamos el hecho, sin comentarlo. No 
es ésta oportunidad para divagaciones 
acerca de semejante asunto, harto digno, 
por otra parte, de un estudio curioso. Pero 
como también afirma Susana Walken, «la 
mujer de hoy es un «caso», un «producto», 
de una época en que la originalidad, la 
novedad y la paradoja lo sellan todo.» 
S i : ése es otro hecho de una evidencia 
total. 
E l Amigo T E D D Y 
A l abrirse el pavimento se 
hunde un "auto" 
En la calle de Luisa Fernanda, esquina 
a la de Martín de los Heros, se hundió 
anoche el pavhneuio en una extensión bas-
tante considerable; en el preciso momento 
en que pasaba por allí un automóvil del 
servicio público, que fué a caer al fondo 
del boquete. 
Acudió el servicio de bomberos, que pro-
cedió a extraer de allí el vehículo, cuyo 
chofer no sufrió daño alguno. 
UN PELOTÁrFIíERÍDO 
En la Casa de Socorro correspondiente 
fué asistido de una lesión en la nariz el 
pelotari José Irigoyon, de treinta y seis 
años. L a causa fué un pelotazo tirado por 
el también pelotari Félix Berolegui, cuan-
do se hallaban ambos en el Frontón Jai-
Alai jugando un partido. 
S i o s c T d T E r D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) 
Sesenta y cuatro regimientos divisio-
narios, tres de bases navales y 12 ba-
tallones de Cazadores de Montaña 
Supresión de los 76 regimientos de reserva. 
E l Diario Oficial de Guerra publicó ayer 
un real decreto en que se expone que, cons-
tituyendo el Arma de Infantería el instru-
mento principal para la preparación mili-
tar de la mayoría de los hombres útiles, 
así como la base de toda formación supe-
rior donde &e combinen las distintas Ar-
mas y Cuerpos, se reorganiza "el Arma a 
base de una perfecta armonía entre la efl-
cienoia y el mínimo costie, estableciendo 
la fijeza en la estructura y número de las 
unidades inferiores (pelotón, sección y 
compañía) y el agrupamiento de éstas en 
batallones, que servirán de escuelas de ins-
trucción permanente y más tarde serán efi-
caces instrumentos de perfeccionamiento y 
enseñanza para el mando superior y el 
propio de dichas unidades elementales. 
Las innovaciones más importantes de es-
te real decreto son las seguientes: 
Las tropas activas de Infantería en la 
Península estarán constituidas por .64 re-
gimientos divisionarios, tres de bases na-
vales, un grupo de carros de combate y 12 
batallones de Cazadores de Montaña,, cu-
yos números, nombres y guarniciones se-
rán los actuales, sin qúe tampoco se alte-
re para los primeros y los últimos la agru-
pación en divisiones, brigadas y medias 
brigadas. 
Los sesenta y cuatro regimientos divi-
sionarios y los dos de bases navales de 
Cartagena y Ferrol tendrán tres batallo-
nes, uno en armas y dos en cuadro, con 
una compañía de ametralladoras y tres 
de fusileros, nutridas de fuerza en el pri-
mero, y en cuadro para los otros dos. E l 
regimiento de la Base Naval de Cádiz ten-
drá también tres batallones: el primero 
en armas, el segundo, en armas también, 
destacado en el Puerto de Santa María con 
dos compañías de fusileros en armas y 
la tercera de esa especialidad y la de 
ametralladoras, en cuadro; el tercer bata-
llón todo él en cuadro. Los batallones de 
Cazadores de Montaña estarán constitui-
dos por tres compañías de fusileros y una 
de ametralladoras, las cuatro nutridas de 
fuerza. Tanto los regimientos como los ba-
tallones de Cazadores do Montaña tendrán 
además afectas a su Plana Mayor regimen-
tal,"o a la de los batallones, una compañía 
do depósito y secciones de especialistas. 
Las tropas activas en el Archipiélago ba-
lear estarán organizadas en una brigada 
a dos regimientos en la Isla de Mallorca 
y un solo regimiento en la do Menorca 
con los números, nombres y guarniciones 
que hoy día" tienen. En Canarias continua-
rán los dos regimientos de Tenerife y 
Gran Canaria. 
Los dos regimientos de la brigada de 
Mallorca tendrán igual composición y fuer-
za que los regimientos divisionarios pe-
ninsulares. E l do Mahón tendrii dos bata-
llones en armas y uno en cuadro y los 
dos de Canarias estarán organizados en 
dos batallones en armas y uno en cuadro, 
teniendo el primer batallón en armas igual 
composición que los de la misma situación 
peninsuiarus; mientras que el segundo ba-
tallón en armas sólo tendrá nutrida de 
fuerza dos compañías de fusileros. 
E l grupo de carros de combate de In-
fantería estará de guarnición en el campa-
mento de Carabanchel y constituido por 
dos compañías, organizándose a medida 
que se disponga del material que en su 
plantilla se le asigne. , 
Las oscilaciones en los efectivos que ne-
cesariamente han de producirse por las 
incorporaciones o licénciamientos de los 
contingentes de hombres instruidos, habrán 
de traducirse en incremento o disminu-
ción de las unidades armadas en los cuer-
pos, y, a tal efecto, se establecen como 
límites, la sección dentro de la compañía 
y la compañía en el batallón, de tal suer-
te, que una disminución do efectivos habrá 
de reducir primero el número de compa-
ñías armadas, ant?s que el número do aac-
ciones en cada compañía, y en éstas el 
número de secciones con preferencia a la 
fuerza de cada una de estas unidades ele-
mentales. 
En las épocas del año que por el minis-
terio de la Guerra se determinen, se úñtig-
nará un cuerpo de Infantería por región 
en el que se verterán los efectivos de hofh-
bres y ganado de los demás de la misma 
Arma residentes en ella, a fin de que for-
men por el tiempo que se determine una 
unidad escuela o de instrucción, tanto pa-
ra el personal del Cuerpo reforzado como 
para el que se agregue a él perteneciente 
a los demás de la región. 
- En la capitalidad de cada región y afec-
ta a uno de los regimientos de Infantería 
que la giiaruecen, se vorganizará una com-
pañía de destinos para cubrir todos los 
que actualmente en cada región tienen los 
Cuerpos fuera de filas, incluyendo en 
ellos los servidos por clases de primera 
categoría que forman las plantillas de las 
zonas, cajas de recluta y organismos de 
reserva. 
Los organismos de reclutamiento y re-
serva del Arma de Infantería, serán en lo 
sucesivo cuarenta y nueve zonas de reclu-
tamiento y reserva, uno por provincia, con 
un número total de cajas de recluta de 
120. 
Los actuales 120 batallones de reserva 
se transforman en 65 circunscripciones de 
igual clase, que dependerán administra-
Un mensaje de Stressemann 
«El nuevo Gobierno deberá compren-
der a los tres partidos niüderados> 
—o— 
BERLIN, 1.—En un mensaje de Stresse-
mann a sus correligionarios del Partido 
popular alemán, declara que la crisis po-
lítica no podrá rtiOlVfinti lili (|U(i lüMi |UUP> 
tidos llamados del d mi u—partido popu-
lar, centro, demócrata—sean el núcleo do 
todo Gobierno, puesto que ellos han sido 
los verdaderos autores do la restauración 
alemana y los únicos que aceptaron por 
completo la raiBonÓfebUtátd ('1 \9B medi-
das que fué necesario tonuu. 
LAS CONSULTAS E L P I A 10 
BERLIN, 1.—Las negociaciones oficiales 
para la constitución del nuevo Gabinete 
no se reanudarán hasta vi día lü del CO-
rriente, día en que la Coinigión Q6ntri] 
del Reichstag volverá a emprender sus tra-
bajos. 
Antes de ponerse en contacto con los 
jefes de los diferentes grupos políticos, el 
presidente, von Hindenburg, se entrevis-
tará primmimente con I.ocbc, presidente 
del Reichstag. 
Estas próximas negociaciones interiores 
son las que han decidido al ministro de 
Asuntos F.xtruiijerns dimisnmano, Stress,-
man, a remnu iar a su grun excursión por 
el extranjero. 
Las relaciones de Panamá 
y los Estados Unidos 
Por el pacto de julio último, no renunció 
Panamá a ninguno de sus derechos 
—o— 
El encargado de Negocios de la repú-
blica de Panamá en Madrid nos ruega la 
publicación del siguiente cablegrama, re-
cibido en la Legación de dicho país del Go-. 
biorno de Panamá: 
«Todos los comentarios do la Prensa ex-
tranjera al Tratado carecen de carácter 
oficial y revelan un desconocimiento com-
pleto de nu-estraa relaciones con Estados 
Unidos. En efecto, antes de que P a n a m á ¡ 
entrara a formar parte de la L iga de Na-
ciones existía entre nuestro país y los 
Estados Unidos el Tratado de 18 de noviem- \ 
bre de ig|03, que, aunque no lo expresa 
claramente, nos coloca, por las especialcí 
circunstancias en que se desenvuelven 
nuestras relaciones con esa nación, en si-
tuación de no poder permanecer neutrales 
en el caso de una guerra en que los Es-
tados Unidos sean beligerantes. El hecho 
se vió palpable en 1917 cuando los Esta-
dos Unidos declararon la guerra a Alema-
nia, pues al día siguiente de ese hecho 
P a n a m á hizo lo propio. Estos pormenores 
no los ignora la Liga de Naciones, y es 
quizá por ello por lo que no ha hecho de-
claración oficial sobre el particular. 
El Tratado que se halla sometido a la 
Asamblea Nacional no es propiamente un 
nuevo Tratado, sino una consecuencia de | 
la Convención de 18 de noviembre de 1903, 
y subrogatorio del Convenio Taft, que hizo 
posible la vida económica de la repúbl ica 
durante veinte años. 
E l Gobierno, al negociar el pacto de 
J8 de julio del presente año, no ha renun-
ciado a ninguno de los derechos que le 
• oncede el Tratado de 1903, ni ha contra í -
do obligaciones que no puedan deducirse 
'• dicha Convención.» 
Una p roc lama de Calles 
para el A ñ o N u e v o 
Según él, no quiere lesionar intereses 
legítimos ni combatir la fe religiosa 
MEJICO, 1.—En un mensaje dirigido a l 
pueblo con motivo del Año Nuevo, el pre-
sidente Calles dice que no tiene intención 
de dar a una ley constitucional una inter-
pretación que pudiera lesionar los inte-
reses legítimos de Méjico. Aunque no ha-
ce mención de ello, parece aludir a las 
nuevas ley«s ipetroleras, que entrarán en 
vigor hoy mismo a media noche. Termi-
na diciendo que el país ha sufrido ya 
bastante por la propaganda tendenciosa de 
que es objeto en el extranjero por parte 
de sus enemigos. 
Con relación a las leyes sobre materia 
religiosa que ha votado el Parlamento, el 
presidente de la república. Calles, ha de-
clarado que él, personalmente, profesa el 
mismo sincero respeto para todas las creen-
cias y sentimientos religiosos. 
Añadió que su Gobierno no abriga la 
menor intención de destruir la fe religiosa. 
En lo que a la política general del Go-
bierno se refiere, él general Calles ha afir-
mado que si bien Méjico no busca de nin-
gún modo el planteamiento de conflictos 
en el exterior, defenderá, sin embargo, su 
derecho de soberanía. 
NUEVA YORK, 1, — El senado mejicano 
ha ratificado la convención de reclama-
ciones britanomejicana referente a los da-
ños sufridos por ciudadanos británicos du-
rante las revueltas revolucionarias de 1910 
a 1983; 
C o m i e n z a n l a s o b r a s d e l S o r i a - C a s t e j ó n 
üJZr 
Ei comandante Pastor, herido en accidente de Aviación en Sevilla. 
Reformas en el parque de la cindadela de Barcelona. Campaña mora-
lizadora en Zaragoza. Alicante estuvo un día sin agua 
' EE1 
( I I M R O R J V l A C I O r M O E R R O V I IM C 1 A S ) 
Alicante sin agua 
ALICANTE. 31.—Hoy amaneció la ciudad 
sin agua aumentando la proporción de ca-
lamidades sufridas estos días. La causa 
era una avena ocurrida en Ja colonia de 
Santa Eulalia, donde existen unos pozos 
en los que se almacena el agua de que se ¡ les fl,estas conmemorativas de la conquista 
—En Junta celebrada hoy por el Círculo 
Maurista de Bilbao, ha sido nombrado pre-
sidente don Julián Munsuri. 
La conquista de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 31.—Se han ce-
E i funcionamiento de los í 
Patronatos universitarios 
G 
Presentarán sus cuentas directa 
mente al Protectorado 
La caceta publicó ayer en una real oj. 
den el reglamento por el que se han de T&. 
glr administrativamente los Patronatos u r i 
versitarios. L a presentación de presupues-
tos y cuentas se hará directamente al r^o-
tectorado; las subvenciones del Estado, se 
librarán trimestralmenie, siempre que ' 
lebrado'con gran biillamez las tradiciona- ya sido aprobada por el Proiectorad-
surte esta ciudad. Al parecer, al helarse 
el agua en las grandes tuberías de conduc-
ción, éstas habíanse abierto, interrumpién-
doso la circulación del precioso líquido. 
En Alicuntu el hecho produjo gran alar-
ma, pues en la mayoría de las casas esta-
ban completamente desprevenidos y en al-
gunos faltó el agua incluso para el con-
dimento del desayuno. En vista de ello se 
recurrió a las cisifinas, pozo« y aljibes 
de Mallorca. E l Ayuntamiento salló en cor-
poración, presidido por el gobernador ci-
vil, señor Llosas, que llevaba el histórico 
pendón de la aiiuhid. En la plaza de la 
Cort rindióle honoi^s una sección del re-
gimiento de infantería de Palma, con ban-
dera y música. Colocado el pendón en el 
centro de la plaza, las fuerzas hialeron las 
salvas de ordenanza y seguidamente la co-
mitiva marchó a la Catedral, donde se ce 
particulares, viéndose duitiiue todo el día lebró una misa solemne costeada por el 
por las calles de Alicante largas filas de 
mujeres cargadas de vasijas en busca de 
agua. 
POr fin, a última hora d.' la iaidi1, quedó 
conjurado el conflick). 
Muerto de un tiro 
BARCELONA, l.-^A las dos de la madru-
gada última unos agentes dé Policía fue-
ron a la tienda establecida en la c asa nú-
mero 14 de la callo de SOHIH.II;,nía. en 
Pueblo Seco, domicilio de Pedro Casal 
Horta, do veintidós años, y de su mujer. 
Casal, por temor a ser detenido, se dis-
paró un tiro en la cabeza y quedó muerto 
en el acto. E l Juzgado de guardia ordenó 
el traslado del cadáver al depósito judi-
cial. 
E l muerto no tiene antecedentes penales 
ni está fichado por la Policía. En la Je-
fatura superior no han dicho la misión 
que llevaban los agentes que fueron a bus-
carlo. 
El parque de la cíudadela de Barcelona 
BARCELONA, 1.—Entre los elementos mu-
sicales de esta capital han producido ex-
traordinario regocijo los elogios que los 
ptii'idicos de Londres llegados estos días 
a Barcelona prodigan a Pablo Casáis con 
motivo de haber dirigido un concierto da-
do por la Orquesta Sinfónica londinense 
en la capital de Inglaterra. 
— E l alcalde, barón de Viver, ha dado 
órdenes para que sea restaurado conve-
nientemente el parque do la Cíudadela, que 
fué durante muchos años el único parque 
de que disponía Barcelona, y se encuen-
tra ahora un tanto descuidado. 
Auxilio denegado a la C. del B. Vasco 
BILBAO. 1.—El auxilio pedido por la Co-
misión liquidadora del Banco Vasco al üo-
bierno y a la Diputación ha sido denega-
do, por lo cual dicha Comisión se desenvol-
verá con los bienes que aporten las enti-
dades que forman la Comisión citada. 
El fiscal de la Audiencia ha interpuesto 
demanda de responsabilidades contra los 
consejeros encartados de la entidad alu-
dida y presentado un proyecto de propo-
siciones concretas - el juez especial, señor 
Pereira. 
tívamente de la zona de reclutamiento y 
reserva correspondiente a la provincia 
donde radique su demarcación. Se supri-
men los 76 actuales regimientos de reser-
va, y los coroneles jefes de las zonas de 
reclutamiento que se crean serán además 
los presidentes de las Juntas de Clasifica-
ción y Revisión de la respectiva provin-
cia. 
Banco se M i L i e 
de Espal la 
raitos c o n r a ú a s n m la fsena 
p é s e l a s 96.827.980.39 
El Banco tiene el privilegio de emi-
sión de las C E D U L A S D E C R E D I T O 
LOCAL, que Be cotizan diariamente en 
las Bolsas óficialés como efectos públi-
cos ; son el valor representativo de una 
E N T I D A D O F I C I A L CONTROLADA 
Y GOBERNADA POR E l . E S T A D O , 
y significan un crédito preferente y 
privileciado sobre los A Y U N T A M I E N -
TOS Y D I P U T A C I O N E S contratantes. 
Cotización actual de las Cédulas de 
Crédito Local, 6 por 100: 99 por 100 
(cupón 1.° de enero de 1927). 
Ayuntamiento y en la que pronunció un 
elocuente sermón alusivo al hecho histó-
rico que se conmemoraba, el canónigo Ma-
gistral señor Sancho 
El ferrocarril Soria-Casteión 
PAMPLONA, 1.—En las inmediaciones de 
Corella han dado comienzo las obras de 
ojonstrucción del ferrocarril de ^Soria a 
Castejón. 
Aviadores lesionados 
SEVILLA, 31—Esta tarde el comandante 
Pastor con el capitán Benllot que irán en 
la escuadrilla terrestre a Guinea, se elevó 
en un aparato análogo al que llevarán pa-
ra el ró/d, a fin de realizar algunas prue-
bas. A poco de elevarse capotó, cayendo 
a tierra, resultando Pastor con contusio-
nes y Benllot con erosiones en la cara. 
E l avión quedó destrozado. 
Compañía moralizadora en Zaragoza 
ZARAGOZA, b—La Unión de Juventudes 
Católicas ha dirigido un escrito al gober-
nador civil, felicitándole por su campaña 
inoralizadora, principalmente en lo que se 
refiere a la represión de la blasfemia y 
prohibición de entrada en los bailes públi-
cos a los menores de veintiún años. 
—Hoy, con motivo de la festividad de 
Año Nuevo, el Arzobispo de Zaragoza, ha 
sentado a su mesa a las primeras autori-
dades de la capital. 
E l Arzobispo ha nombrado Un Consejo 
Superior, formado por 12 sacerdotes, para 
dirigir y propagar la abra de los Jueves 
Eucarísticos, tan extendida'en España y 
América, como es sabido, la obra de los 
Jueves Eucarísticos fué fundada en Zara-
goza. Preside el Consejo el canónigo don 
Juan Buj 
—Hoj^ eon motivo de la conmemoración 
de la venida de la Virgen del Pilar a Za-
ragoza, se han celebrado diversos actos re-
Hcriosos. Esta noche, a las doce, se celebra, 
según costumbre de otros años, una misa 
solemne. 
Los artilleros en libertad 
inversión de las cantidades correapondian- I 
tes al ejercicio económico, inmediatamen-1 
te anterior. 
La» cantidades entregadas por el Estado I 
se situarán en cuenta corríeme, en un es. j 
tablecimiento oficial do crédito, a nombre I 
del rector de la Universidad, del decano I 
más antiguo, y del administrador de la I 
Junta; los remanentes anuales de e=tos fon-1 
dos y todo otro ingreso que no sea el da I 
las subvenciones oficiales, será invenido en I 
valores de la Üeuda perpetua 4 por loo in- j 
torior, loe cuales no podrán ser enajena-1 
dos sino para los fines señalados en el de-I 
creto de creación de los Patronatos. 
En octubre, a partir de 1927, los Pairo 
natos enviarán al Protectorado las cuea I 
tas del año académico anterior y los pre-, 
supuestos del que entonces empieza. 
Las Juntas de Gobierno distribuirán sus; 
cuentas generales en dos capítulos «Aten-
clones de cultura» y «Colegios mayores». I 
En el primero figuiarán como ingresos la¿ 
subvenciones del Estado y los piocedeutes 
de matrícula voluntaria en enseñanzas, no 
incluidas en el plan oficial, y como ga£. 
tos, los de clínica, servicios de cultura «J 
material que no sea de oficinas. En el se-.̂  
gundo capítulo figurarán como ingresoe. 
todos los remanentes y rentas de los fon-
dos incluidos en el epígrafe anterior y 
las demás aportaciones al capital del pa-
tronato, y como gastos los de constrnc-
clón, habilitación o arriendo de los cole-l 
gios. 
La administración y contabilidad se OT-L. 
ganizará con el personal administrativo;* 
actualmente en servicio, en horas ordina-/, 
rias o extraordinarias, si es preciso. Para 
la remuneración se detraerá; el 10 por IOQ 
anual del incremento del capital de los 
Patronatos, si el aumento no excede de v 
200.000 pesetas, y en su caso el 5 por 100 
del exceso sobre dicha cantidad. Los voca-
les de las juntas de Gobierno podrán per-
cibir hasta 500 pesetas anuales y los voca-
les administradores hasta 3.000; los fun-
cionarios administrativos percibirán por 
horas extraordinarias el doble del haber 
diarlo. Si fuera necesario podrán nombrar-
se auxiliares, con remuneración anual 
máxima de 2.500 pesetas. Satisfechos estos 
gastos, si queda remanentie, podrá Invertir-
se en reparaciones urgentes de los edificios 
oficiales. 
Publica también la Gaceta otra real oy. 
den referente a la Junta dg ArapUación <k 
estudios, disponiendo que ésta aplique «11- . 
rectamente los fondos recibidos del Esta-
do a los fines que marquen los concepto? 
detallados de la ley de presupuestos, Mn 
que para ello sean precisas autorizacio-
nes posteriores a la real orden que par-
mita el pago de la subvención. So excep-
ta Junta. 
Salieron del fuerte de Pamplona ayerltüa el caso dc pensiones a funcionarios 
a las ocho de m mañana I pubhcos. 
—Q— E l ministerio y la Dirección general de 
PAMPLONA, /!.—En virtud del decreto I enseñanza superior tendrán la Inspección 
firmado ayer por el Rey, a las ocho y me-1 Y fiscalización de todos los servicios de 
dia de esta mañana abandonaron el fuer-
te do Alfonso XII los jefes y oficiales' dé 
Artillería que fueron condenados a conse-
cuencia de los sucesos del 5 de septiem-
bre. 
Muchos eran esperados por sus familias 
a la puerta de la cíudadela, donde se 
desarrollaron las consiguientes escenas. 
Todos han marchado ya> a sus respec-
tivas residencias. 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
Juguetes finos 
Coches para n iños 
Artículos para todos los deportes 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
yárdayTjQrete 
HiwwwawMiiwwBiHmBrinwnuiHnminwainBníî nnMpiijflpgi 
J G r a c i a s 
Quedo asegurado contra 
C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico dc laí vía 
respiratorias 
y reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al día 
ñiiinimmniminufl7gii¡|nnn 
Asamblea de periodistas 
E l martes día 4, a las diez de la nochfi, 
se celebrará en la Asociación da la Pren-
sa (Carretas, 10) una asamblea de perio-
distas para tratar de los siguientes asun-
tos; 
Descanso dominical; gestiones de la Co-
misión. Lectura, discusión y aprobación del 
reglamento de la Agrupación profesional 
de Periodistas de Madrid, Constitución de 
la Agrupación. 
E X P L O S I O N D E GAS 
En el paseo de María Cristina se pro-
dujo anoche una explosión de gas cw uno 
de los registros de este fluido, sufrieníJa 
diversas lesiones la joven de diez y seií 
años Juana Massó, que pasaba por aquel 
lugar al sobrevenir el accidente. 
"or 
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Extraordinarios de uBlanco 
esplend 
y Negro" y aA B Cu 
Con motivo de la fiesta de 1 de onero 
han publicado nuestros queridos colegas 
manco y Negro y A B C sendos número» 
extraordinaríos. 
E l de Blanco y Negro es un hermoso 
almanaque donde cada uno de los meses 
está ilustrado por dibujos y ártículos de 
las mejores firmas. Las estaciones llevan 
una primorosa lámina en color. Al final 
del número hay algunas secciones íntere' 
santísimas, como la titulada «¿Cuál b» 
sido el día mejor del año pasado?» 
E l número de .4 5 C es un verdadero ^ 
resumen de la vida española en todos los 
órdenes durante el año de 1926. Tanto d 
número de .4 B C como el de Blanco y Ví-
gro denotan el lujo y buen gusto con que 
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s ed Hielos 
G u i p ú z c o a d e r r o t a 
a V i z c a > a 
for el enorme tanteo de 9-2. El Racmg 
-fana a la Gimnástica. Triunfos sensa 
dónales del Sevilla y del Iberia 
Ataño vence nuevamente a Mondragonés 
rOOTBALIi 
1 tanto. flACING CLUB 
(Gonzalo) 
' Heai Sociedad Gimnástica Es-
pañola 0 — 
Ninguno de esWs equipos ha de r^pre 
sentar probablemente a la región, pero- a 
cada uno le interesaba enormemente el 
encuentro para asegurarse por lo menos 
«el segundo puesto por la cola. Por esto, 
jiubo entusiasmo en el partido y se regis-
traron muchos momentos de Interés. 
Los dos bandos jugaron con una igual-
dad casi perfecta, y en ninguna ocasión 
como ahora puede uno abonarse a la ma-
noseada expresión de dominio alterno du 
rante el juego. Cualquier equipo pudo ga-
nar. Y esto equivale a decir que lo justo 
juibiera sido que terminase -con un em-
pate a cero o a uno. Esta afirmación que-
.da más afianzada si se recuerda que el 
único tanto se marcó faltando escasos .mi-
jautos para terminar. Además, si el árbi 
tro hubiera favorecido con un penalty a 
los gimnásticos en los comienzos del par 
«do, nadie hubiese protestado. Ha sido 
•cuestión de suerte el resultado 
L a expulsión de Ortiz a poco de empezai 
el segundo tiempo no tiene un valor deci-
sivo, si se piensa que desde fintonces do 
Dlegaron los racingistas su entusiasmo j 
también su juego. 
Los dos ataques fallaron oportunidades 
inmejorables. Habíamos dicho que los dos 
equipos alternaron en el dominio, pero con 
más precisión fué esto hasta el terreno 
de los defensas. Desde aquí, vimos mayo-
ares ocasiones gimnásticas para marcar. Si 
nada se ha hecho, fué debido las más de 
das veces a apresuramiento 
Defensas y medios, en términos genera-
les, jugaron bien; claro está que aquila-
tando más, destacaron los defensas gim-
násticos, cada dia más seguros, y sobre 
los diez. Reverter, que hizo un excelente 
.partido. Llórente superó a Calvo. 
E l guardameta de la Gimnástica se lu-
ÍCÍÓ más. 
De las lineas de ataque, Valderrama, 
sobre todo individualmente, entre los ra-
cingistas, y Salas por los otros. Se estro-
peó el ataque cambiando de lado a Arro-
yo. Una jugada personal de Abras en las 
postrimerías del primer tiempo merecía un 
goal. 
Con más regularidad en estos equipos, 
alguno podía tener aún una remota aspi-
E l subsidio a las familias 
numerosas 
Se publica el reglamento, se^ún el cual 
los socorros se pagarán desde ayer 
L a Gdceta de ayer publica el reglamento 
para la aplicación del decreto-ley de 21 de 
junio de 1926, que estableció el subsidio 
a las familias numerosas. 
Este beneficio alcanza a los obreros y a 
los funcionarios públicos, de uno u otro j 
sexo, que tengan a su cargo ocho o más " 
hijos legítimos o legitimados, ya sean me-
nores de edad, jta emancipados, a quienes 
estón prestando alimentos por ministerio 
de la ley, y se otorgaíTá siempre por real 
orden expedida por el ministerio de Tra-
bajo. 
Se eniiende por obrero la persona que 
trabaja habltualmente por cuenta ajena 
y vive exclusivamente de la retribución 
que • el trabajo le reporta, aunque habite 
en casa propia, y siempre que no disfrute 
un ingreso anual superior a 6.000 pesetas 
por todos conceptos. E l Estado abonará a 
los jefes de familias obreras que se hallen 
en estas cirdanstancias una pensión anual 
con arreglo a la siguiente escala: ocho hi-
jos, 100 pesetas; nueve, 150; 10, 200; 11, 
250; 12, 300; 13, 375; 14, 500; 15, 600; 16, 
700; 17, 850; 18 o más, 1.000. Además los 
hijos de obrero, en número mayor de sie-
te, disfrutarán de matrícula gratuita en 
todos los establecimientos de enseñanza 
oficial y los jefes de fam41iA numerosa de 
la clase obrera serán preferidos por el Es-
tado, la provincia y los Municipios en la 
concesión de beneficios que otorguen gra-
tuitamente, sean de índole social, econó-
mica, administrativa o jurídica. 
Los funcionarios públicos civiles, mili-
tares, técnicos o administrati'wos, de carre-
ras facultativas o especiales, y los subal-
ternos que perciban sueldo o gratificación 
consignados en loe presupuestos del Esta-
do, Casa Real, Cuerpos Colegisladores, pro-
vincias o Municipios, siempre que tengan 
a su cargo ocho o nueve hijos legítimos 
o legitimados, disfrutaráJi los siguientes be-
neficios : derecho a obtener cédula perso-
nal de última clase de la tarifa primera, 
que se refiere a rentas de trabajo y matrí-
cula gratuita para sus hijos en todos los 
establecimientos de enserténza oficial. 
Cuando tengan diez hijos disfrutarán, 
además, de exención total del impuesto de 
inquilinato y de exención total de la con-
tribución de utilidades exigióle por el suel-
do o por la gratificación que perciban. 
Los funcionarios del Estado, Casa Real 
y Cuerpos Colegisladores, que tengan más 
de diez hijos, gozarán, además de los be-
neficios anteriores, de una bonificación en 
metálico sobre sus haberes, con arreglo a 
la escala siguiente: 11 lujos, el 5 por 100; 
12, el 10; 13, el 15; 14, el 20; 15, el 25; 
16, el 30; 17, el 35; 18, el 40; 19, el 45; 
c é l e b r e s m e d i c a m e n t o s 
a i e m a n e s d e l C u r a H e u m a n n 
Cualqoiem de las 238 páginas del ..librolreo^iéndolo personalmente o escribién-
heumann que se ^ ^ ' m p r f s i ó n donos sus señas exactas en el bono ad ¡unto 
que se trata de unaobnta utlHsima, da uni" 
buen consejero imüspeosatóepara enferrw^ 
y sanos. Todos los que hayan Visto 
esta obra de divulgación dEntífica dirán:. 
„Este libro no debe faltar en mi casa". 
El que no lo posee ya, puede recibirlo 
gratuitamervte y sin ningún compromiso, 
Una postal es suficiente, si se nos indica el 
nombre de este periódico. Si se desea el 
envío del libro CERTIFICADO para más 
garantía, remítase un sello de 30 cents. 
Farmacia 
Torres-Acaro, Madrid. 
Apartado 10008, TrafalgarML 
Lol medicamentos HEUMAflN se venden en 
BARCELONA; Farmacia do4 Dr. Bartomcu Plaza Uni*>rrai«<i . . . 
Bono mim. 53 Farraachi T*rrtft>Acero, ¡ 
«Udrid, Anortado 10008, Tratalrtf 14 
Nombre y apellido:.. 
Profesión: 
^ f ^ ^ ^ i - l i b r o s , 























pun los últimos puestos en el momento 
actual se empeñan en demostrar que tie 
nen un valor sullciente para no ocupar el 
Ultimo puesto, casi se puede afirmar que 
esté decidido el campeonato. 
E l señor Rojas con el silbato no estuvo 
mal. Equipos: 
/{. C—Martínez, Llórente—Calvo, Casti-
lla—Reverter—Ateca, Marín—Valderrama — 
Gonzalo—Ortiz—Fuertes. 
fi. S. G. E.—Agulló, F . Serrano—M. Se-
rrano, Oquiñena—Adarraga-Alcántara, Sa-
. las—Arroyo—Abras—Navarro—Areitio. 
* * * 
; Además de los partidos que publicamos 
el jueves pasado, se celebrará en Torrela-
vega el siguiente: 
Barreda Sport-UNION CLUB. 
* * * . ^- ' . . 
A las tres en panto de esta tarde se ce-
lebrará el partido de campeonato entre el 
B E A L MADRID F. C. y el UNION SPOR-
TING CLUB. En el campo del primero, en 
Chamartín. 
SAN SEBASTIAN, 1. 
GUIPUZCOA y tantos 
(Errazquin. 7; Goiburu; Urbina) 
Vizcaya 2 — 
(Yermo, Echeveste) 
Dos semanas de expectación por este 
partido se ha traducido en un lleno impo-
nente en el campo de Atocha. E l irunés 
Echeveste fefuerza a los vizcaínos, jugan 
do en su antigua posición de extremo de 
recha. 
E l primer tiempo transcurrió con gran 
¿brillantez, defendiéndose bravamente los 
vizcaínos ante el empuje arrollador de sus 
contrarios. Marcan el primer tanto de un 
modo fulminante: hecho el saque, Goibu-
TU pasa atrás a Gamborena, y éste a Sa-
garzazu, que corre veloz la línea y centra 
espléndidamente ¡ Errazquin haoe botar la 
pelota, y cambiando de pie marca un tan-
to estupendo. Repite casi la misma juga-
da a los tres o cuatro minutos para apun-
tarse el segundo goal. 
SI dominio guipuzcoano es intenso en 
tos primeros diez minutos. Reaccionan un 
poco los vizcaínos, y Eizaguirre se emplea 
i hermo^ bien en dos ocaSjOIie6 vuelve el juego a 
i^de 1:acli:aaxse a í^01" de Guipúzcoa. Erraz-
tículos quin falla por poco una nueva ocasión. 
165 i final B'a^a alg0 la velocidad de los primeros 
• A1 momentos. Vizcaya tiene una arrancada 
ie!, V{ L feliz por la izquierda; por un centro de 
¿Cual n jtoedo, Eizaguirre realiza una salida, apro-
* 'ri dero viec*iad,a 'P01" Yermo para marcar. Esto ani-
verdaa mK un a los vizcaínos, que logran 
todos jüvdar alg0 el partido. 
Tanl0Vj,.|v E n el último cuarto de hora, Guipúzcoa 
yaelve a arrollar. Errazquin marca otros 
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ciales y los Ayuntamientos deberán con-
ceder a sus empleados que tengan más de 
10 hijos, iguales bonificaciones sobre sus 
sueldos. 
Las mujeres que desde 1 de octubre de 
1926 queden viudas de funcionarios públi-
cos, si tuviesen a su cargo ocho o más 
hijos, disfrutarán de lodos los beneficios 
•\ndicados. La bonificación en metálico y 
la exención de contribución de utilidades 
habrán de cifrarse en relación con el ha-
ber pasivo que les corresponda. 
Él disfrute de las matrículas gra^fi-as 
surtirá.efecto desde 1 de octubre de 1926, 
si hubiesen sido pedidas en los plazos co-
rrientes de las roairículas ordinarias. Los 
demás beneficios serán disfrutados a par-
tir de 1 de enero de 1927. 
Los subsidios.y bonificaciones en metá-
IÍQO no podrán ser objeto de cesión, re-
tención ó embargo por concapto alguno. 
Cada tres años el Gobierno revisará las ta-
rifas de bonificación concedidas a las fa-
milias numerosas, sean obreros o de fun-
cionarios públicos, para introducir en 
aquéllas las modificaciones que exija la 
situación económica y social de España 
i n i n n 
E l m e j o r m é t o d o , e l m á s p r á c t i c o y , p o r e s t a r a z ó n , 
e l m á s c o n o c i d o , e s e l M E T O D O B E R L I T Z 
L o s m e j o r e s p r o f e s o r e s e x t r a n j e r o s l o s h a y e n ! a 
E S C U E L A B E R L I T Z 
2 4 , A R E N A L , 2 4 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y g e n e r a l e s . P i d a n u s t e d e s 
p r o s p e c t o s . T r a d u c c i o n e s 
Normas administrativas para 
la Junta de Ampliac ión 
o 
La Dirección de Enseñanza Superior 
inspeccionará los servicios y la in-
versión de fondos 
—o— 
Por real orden do Instrución pública, 
que aparece en la Gaceta de ayer, se mo-
difican, a partir de esa fecha, los precep-
tos por los que «-e rige adn Jiustrauvu y 
económicamente la Junta de Ampliación 
d'1 estudios. 
Lus nuevas normas son l 
El total de los créditos que cada año se 
consignen en el prosupuesto como subven-
ción para la Junta, serán librados men-
sualmente «en firme» y por dozavas par-
tes. 
L a Junta aplicará directamente estos 
fondos a los fines que marquen ]g»s con-
ceptos detallados de los presupuestos, sin 
que sean precisas autorizaciones posterio-
res, salvo en el caso de la adquisición de 
inmuebles, pues, entonces será necesario 
cumplir la legislación vigente que regula 
la compra de bienes por el Estado. Los 
que se adquieran se inscribirán en el in-
ventario general del Estado. 
Cuando la Junta proponga pensiones en 
el extranjero a funcionarios públicos, será 
necesaria, para cada caso, una real orden 
que fije su duración máxima, quedando el 
presidente de la Junta facultado, por de-
legación, para determinar el día en que 
ha de comenzar el pensionado el disfrute 
de la pensión, comunicándolo al minis-
terio. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programan par;i hoy: 
M A D R I D , Unión IUMUO (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14 a 15,30, Orqucata Artya: E l ni-
ño do Jerez, Los Kavilanes, Nocturnas, Múm-
ca cláBica, Doña Francisquita, Leyenda. Car-
men. Intermedio, por Luis Medina. Los ga-
vilanes (romanza), La Dolores.r-lfi,30, Datu-
rrillo, sexteto do la estación; La gruta de 
Lingal; Luis de Armas, Salvador Rosa, Malia. 
A la orilla de un palmar; el sexteto; Hoja 
de álbum; Nacimiento de Nuestro Señor Je-
sucristo (égloga al estilo pastoril); el sexteto: 
La colombe.—21,30, Cierre. 
Badio CAstill» (E. A. J . 4, 376 metros).— 
17,30, Sesión para niños.—18, E l barquillero. 
E l dominó azul.—1S,30, Música de baile.—19,3 ,̂ 
Cierre. 
Radio Madrileña (E. A. J . V2, 294 metros), 
10 m.. Orquesta. Canciones. Cuarteto Madrid. 
«Qué es un autor», por los hermanos Fernán-
dez de la torre. Música de baile.—12,30, 
Cierre. 
B A B C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).— 
11,15. Retransmisión del concierto de la Ban-
da Municipal.—17^30. ('onferoncia: «Aplica-
ción domestica do la liadio-Electricidad>.— 
17,35, Retransmisión de la ópera del Liceo. 
Cotizaciones agrícolas.—20, Señor Toreaky, re-
citados.—20,40, Crónica deportiva.-21, Cierre. 
* * * 
Programa.! para el lunes: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Sintonía. Calendario. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12. 
Campanadas dn Gobernación. Bolsa. Interme-
dio. ' Prensa. Primeras noticias — m e t e o r o l ó g i -
La Junta seguirá rindiendo cuentas al1 cas.—12.15, Señales horarias. Cierre.-De 14 a 
ministerio con una anual detallada do 15>3(,> Orquesta Artys. Boletín meteorológico, 
todos los libramientos cobrados, con todos Bolsa do trabajo. Teatros. Intermedio, por 
los justificantes que exijan los preceptos Luis Medina. Prensa.—19,30, Bolsa. Música de 
de su reglamento y las instrucciones de cámara. Intermedio.-De 21,30 a 22, Cursos 
contabilidad de los demás servicios de radiados. Cierre. 
este departamento. j B»dio CastiUa (E. A. J . 4. 375 metros).— 
Esta cuenta será examinada por la Di-j 1̂ 3C'- Bolsa. Conferencia del señor Vera. Con-
reción de Enseñanza Superior y un resu-: cierto de órgano. Lección de Esperanto. Con-
men publicado en el Boletín Oficial del "crto por la orquesta.—19,30, Cierre, 
ministerio, remitiéndose luego la cuenta Radio Madrid"-, (E. A . J . 12, 294 metros), 
original al Tribunal de la Hacienda pú- M WÍI t>rques unciones. «Infancia y loc-
tancia», doctor i . Gómez. Cante flamenco, por 
Ouedan reservadas al ministerio y a la1 ,̂111»110. Wdpíxv acompañado a la guitarra por 
Dirección de Enseñanza Superior, la msd g*^10 del Pratlü- -Alüsica d6 baile- W 
pección y fiscalización de todos los serví-, B A B C » I . O K A (E. A . J . l . 325 metros).-
cios técnicos y administrativos de la Jun- 18 Trío Boletín met80rotó¿0. 
ta, así como de la inversión de los fon- cotizaciones de valoi'es y not ic iaa .^^TLa 
dos que la Junta adquiera y administre semana c6micaí> yuín Montero¿2U5i 
como suyos y de los que, sm pertenecer Curso do j lé \ Kmder.-21.30. Co-
a la Junta son inspeccionados por ella. bla Barcelon* ( ardanas).-22,20, Confereida: 
tales como los que aportan p a r ^ <Los timos comerciale8'y ^ ^ ^ t e s 
comunes los alumnos de la Residencia de 0 Polic{a fub> por fc^l^ ¡ ¿ g ^ 
Estudiantes. | d¡o._22,50. Mercados, cambios y últimas no-
i i i i i E i i y 
El mejor calzado y el m á s barato 
en su clase 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 . 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
í r i i i i í o r r t 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T.» 54394 
BARCELONA, 1. o 
WIENER AMATEURE 3 tantos 
*F. C. Barcelona- 2 — 
• R C D. ESPAÑOL.*..* 5 tantos. 
Badalona F . C 0 — 








Termina el prime'- tiempo con 4—1. 
E n el segundo -es cuando se manifiesta 
más todavía la suporioridad de los guipuz-
^ coanos, casi en todas sus líneas, sobre todo 
i en la media y luego en el ataque. En los 
I delanteros vencedores, el único que des-
I entonó fué Kiriki. 
L a diferencia hace decaer el interés del 
I partido, pero no la brillante exhibición 
de Guipúzcoa, que logra cinco tantos más, 
' por ra» de sus contrarios. 
Se destacaron Gamborena, Errazquin y 
Coiburu. 
Agustín Ei7,agiiirre. el homenajeado, fué 
Ovacionado calurosamente. 
E l partido obtuvo un doble éxito, como 
'deportivo y por su finalidad económica, 
pnes se han recaudado unas 15.000 pesetas. 
Arbitro: don Mariano Arfate. Equipos: 
GUIPUZCOA.—Eizagnio-re, Ürquizu—Zal-
dúa, + Matías—+ Gamborena—Trino. Sagar-
zazu—f Goiburu—t Errázquin—Urbina—íít-
Tiki. 
Ftccflj/a—Jáuregul. + Vallaría—+ Careaga, 
Pichi—t J . M . Bélanste—Lafía. t Echeves-
le—Allende—Yermo—f Carmelo—f Acedo. 1 
MANRESA. 1. 
ADMIRA 3 tantos. 
Manresa F . C 0 — 
* * * 
BILBAO. 1. 
*ATHLETIC C L l B 6 tantos 
(Travieso. 3; Suárez, Calvar. 
Eguía) 
Hungaria 1 — 
Con 3—0 terminó el primer tiempo. Los 
húngaros causaron una decepción. 
K! * í! 
PUENTEDEUME, 1.—Han llegado a esta 
localidad los jugadores del Real Club De 
portivo de la Corufía para entrenarse de 
bidamente bajo la dirección del sefior Gila, 
ante el match del domingo próximo contra 
el Club Celta. 
* * * 
SEVILLA, 1. 
•SEVILLA F. C 5 tantos. 
(León, 3; 1 kfi, 2) 
Racing Club, de Santander 0 — 
ZARAGOZA. 1. 
•IBERIA SPORT CLUB 2 tantos. 
fSauca) 
Club Celta, de Vigo 0 — 
PBXOTA VASCA 
BILBAO, 1.—So ha celebrado en el fron-
tón Euskalduna el tercer match entre Ata-
no y Mondragonés. Este hizo los primeros 
tantos, pero desde la igualada en el quin-
to tanto. Afano tomó definitivamente la 
ventaja para vencer por 22 contra 9. 
A L P I N I S M O 
Parte telefónico del estado atmosférico 
en el chalet del Puerto de Navaoerrada, 
del Club Alpino Espafiol, a las diez der la 
mafiana del día 1 de enero de 1927: 
Día despejado. Temperatura, 3 grados 
bajo cero. Hay abundante nieve. Loe atiíos 
pueden llegar hasia el chalet del Vento-
rrillo. 
WOZZiAVO 
Buii derrotada por pnntoci 
PARIS, l—Comunican de Buenos Aires 
al dLario deportivo L'Auto que en un match 
celebrado ayer entro el boxeador argenti-
no Mocorva y el eapaíiol Antonio Rulz. 
campeón dn peses pluma, fué vencido estej 
último i>or puntos 
n y 1 3 . 
L A I B E R I A Bunas "teáriess. 
. ' ' V * " ^ ^ 1 ^ Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo. 20, Madrid. Teléfono J 1171 
S D • E * A 11 I H BESTAURANT f l t l I U l f l Pi y Margall. 5 
Hoy domingo 
Almuerzo y té de gala 
C I T O F A G 
Delicioso preparado h ú n g a r o que hace 
desaparecer r á p i d a m e n t e las molestias 
do la TOS. Muy especialmente indica-
do en ta GRIPE, TOS FERINA, ASMA 
y RONQUERA 
Los niños lo piden con verdadero em-
peño una vez que lo han probado. 
R O B O C A L C I N 
RECONSTITUYENTE I D E A L en to-
dos los casos do debilidad, anemia, 
clorosis, pé rd ida de sangre, etc. De uso 
imprescindible durante el embarazo y 
la lactancia, y en los niños durante la 
dentición, el raquitismo, etc. 
Específicos húngaros CITO. Fagifor 
Robocalcín, Neurocit, Citolax, Citofag. i 
F I R M A D E L R E Y 
u 
I . PUBLICA.—Concediendo autonomía pe-
dagógica y económica y a la vez personalidad 
jurídica, al Patronato del Colegio do Sordo-
mudos y ciegos. 
FOMENTO.—Subdividiendo los servicios de 
Fitopatogía agrícola como sus análogos de la 
Dirección general do Agricultura y Montes, 
federados en el Instituto Nacional Agrícola de 
Investigaciones y Experiencias; y autorizan-
do la construcción por concurso de las obras 
do t'.Kplanitcion. fábrica y edificios del ferro-
carril do Totan.a a La Pinilla. 
ticias.—23. Cierre. 
t . A S I N P A L A C I O S - P R E C I A D O 
rato; ptas. 60. 
S , 2 3 
E L R E G A L O D E R E Y E S 
Un gabán o trinchera de la 
CASA SALAMANCA 
P U E N C A B R A L . 6. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
DONATIVOS.—Sebastiana Valencia, 6 agos-
to 926. Señor Rodríguez, cinco pesetas; R. de 
B., 10. Total, 143.50 pesetas. 
Lucía González. 22-10-026. Señorita de Gu-
tiérrez Solana, cinco. Total. 238. 
Petra Ucelay. 30-10-926. fi. de B., 25. Total, 
52,5'. 
Señora distinguida, 19-11-926. R. de B., 25. 
Total, 133. 
Torosa Alonso, 12-11-926. R. de B., 25. To-
tal, 84.6.!. 
Muchacho paralítico, su madre enferma. 17 
diciembre 926. J . G., 25; don Manuel do los 
Reyes Aizquibel, administrador del Correo 
Central. 25; R. do B., 25. Total, 80. 
Casimiro Sánchez, 24-12-926. R. de B., 50; 
J . M. A., tres; G. D., cinco; J . S. de G., tres. 
Total, 61. 
Ambrosio Pérez, 24-12-926. R. de B.. 50; 
J . M. A., una; J . S. de G., tres; G. D., cinco. 
Total, 62. 
Matrimonio, tres hijas, aspira adquirir má-
quina coser. E . de B., 50; J . M. A., una 
J . S. do G., tres; G. D., cinco. Total, 89. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 2.—Domingo.—S. Isidora, Ob.; S. Maca^ 
rio, nb.; SLJS. Concordio y Marcelino, mrs. y 
la Venida de Ntra. Sra. del Pilar a Zara-
goza. 
A. Nocturna.—Hoy, Corpus Christi. Lunes, 
Sanguis Christi. 
Ave María.—Hoy, 11, y 12, misa y comida 
a 40 mujores pobres, costeada por don Joa-
quín Carreras y doña Petra Ugarte. 
40 Horas.—Hoy, Almudena. Lunes, Pontifi-cia. 
Corte de María.—Hoy, Maravillas, en su 
iglesia y en parroquia de Stos, Justo y Pás-
tor; Providencia, en Jesús; Auxilio, en S. 
Lorenzo; Angeles, en su parroquia. Lunes, 
Huon Co'nseio, en S. Isidro (P.); Escuelas 
Pías, en S. Antonio y S. Fernando. 
Catedral.—Fiesta a Ntra. Sra. del Pilar. 
8.30. misa, comunión por don Benjamín de 
Arriba; 10. la solemne. Exposición, sermón, 
señor Sancho Pradilla, y reserva. 
Parroquia do la Almudena (40 Horas).—Oc-
tavario al Niíin Jesús. 8. Exposición; 10, mi- , 
sa solemne; por la tarde, ejercicio y proce-
sión do reserva. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Triduo a Nues-
tra Sra. del Pilnr. 9, Exposición, sermón pa-
dre Ceballos; ejercicio, reservo y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Fiesta a Nues-
tra Sra. del Pilar. 8, comunión; 10, la so-
lemn" " 
E L D E B A T E , Colegiata , 7 
A D U A N A S 
La antigua y acreditada Academia do Calderón de la 
Barca abre desde primero de enero un nuevo curso 
de preparacrón para los Cuerpos Pericial, Administra-
tivo y Mecanógrafos. Profesorado del Cuerpo de Adua 
ñas. BI. M A S ESPLENDIDO E HIGIENICO INTER-
NADO DE MADRID. Laboratorios. Pídanse reglamen-
tos y detalles: ABADA. 11, MADRID. 
I V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a m a r 
a A o 1 7 3 0 
* ^ tarad» o» 
FROPIETARIA 
Oce tercios del pago d* 
Ünchanuido, viñedo el rmaon-
la recio*. 
Bfreccléat PEDRO DOMECQ T CI l^ . Jterm «« te Jftmttmn 
UiMMVi O S O S ! mutilinente, ¿raems al maravilloso deê ubruniento lo 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
OIK curan pronto y raU;caluiente por crónica y rebelda quo ee» la 
m^j . • en todts tus manífeaticíoce»: Impotencia ifalt» M 
n i d i r á s t 6 l l i a vigor eexual). polucWDe» nocturnas, espenmtosm 
(debilidad sexual), cansanel» mental, pérdida de memoria, üolor da calisu, 
tirtlgos, aetmwncl muscular, fatiga corporal, lerablores. dispepsia, palpua-
clone», histerismo, trastorna nerviosos de las mujeres y todas la» taferm»-
dades del cerebro, medula, órganos sosuale*. entómago. intestinos, cora-
a6n, etcétera, que teapan por caaso u erigen agotaniion» nerrioeo. 
L a s G r a p e a s p o t e n c i a l e s a e l U r . o o i v r e u„ alimento «cnciai d«t o«r» 
bco medula y todo ol eistema nervioso, aumsntando el vigor sexual, vonaerrando la salud y r̂obo-
rando la vi4a indicadas especialmente a los agotado» en »u juventud por toda clase do exceso» (viejo» 
ma afioa), a 'loa qoo verifican Irab* joe exoetivos, tanto físicos como morales o intelectoales, esportls-
(ai bomLrea do ciencia, flnanciem, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc.. consipuicíndo 
OQD las Grâ eaa uotencíales del Dr. Boiwî i • ~ i ~ —os o ejerrido» «Acilmonte y disponiendo il 
tomar un franco para convenoerss fie efio. 
misa cantada en honor de 
OQD las *agea« potenciales del r. Sol»rí. todo. u. m í L ^ . ZL ̂ f f 0 ^ 5 - c^-. consipuion 
orgamamo para ^ pueda «anudarle, con'/rl^da. t ^ ^ ^ ^ ^ 
Agente cxclnaivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y HIRAQ 7C ^ un frasco para convenoerss de efio. 
Ventea WO pt.. ™ " ^ t , ^ ,«'""""'«• .«• B . W E L O H i . 
I ^ L - « s e l 
A V I C U L T O R E S 
allmenfad vuestras aves con 
I huoso» molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vera urau y corta-raíces espe-
ciales p«ra avicultores. 
Pedid catálogo i 
I M A T T H S . 6 R U B E R 
B I L B A O 
con sermón, señor párroco; 5,30, ejer-
cicio, sermón, señor Jaén y salve. 
A. de S. Josó de la Montaña (Caracas).—Do 
3 a 6, Exposición; 5,30. rosario y bendición. 
Capilla, do Cristo Hay (paseo do la Direc-
ción).—8 y 10. misas. 
Caballero de Gracia..—5 a 8, Exposición. 
Grieto de la Salud.—Novena al Niño Jesús 
de Praga. 10.30, Exposición y ejercicio, misa 
«solemne y bendición; 5,30. t., Manifiesto, ser-
nvin, señor Suárez Faura, reserva y adora-
ción del Niño. 
Góngoras.—10, 
Sta. Bibiana. 
Jesúa.—Novena a la Sagrada Familia. 6.45. 
rosario y ejercicio; 10. misa cantada y Ex-
posición, reserva y ejereicio; 5.30 t., mani-
fiesto, estación, rosario, sermón, P. Viñayo; 
reserva o himno. 
María Inmaculada—10,30 a 6,30 t., Exposi-
ción. 
CULTOS DEL PRIMER DOMINGO DE MEE 
Catedral.—9,30. misa conventual. 
Capilla Eeal.—11, misa cantada. 
Parroquias.—Covadonpa; 8,30, comunión ge-
neral para el A. de la Oración; 10, misa solem-
ne con explicación del Evangelio; por la tarde 
ejercicio dol Corazón de Jesús .—Ilde fonso: 
8, comunión general para el Apostolado de la 
Oración; 5,30 t., ejercicios con Exposición, 
sermón, señor Ramírez, y reserva.—S. Millán: 
comunión pura las Hijas de María; 10, mi-
sa solemne con sermón, señor cura párroco. 
Iglesias.—Encarnación: 10, misa cantada; 12, 
isa rezada.—El Salvador y S. Luis Gonzaga: 
8, misa y explicación moral del Santo Evan-
gelio; 11,30, misa y exégesis de_ los Santos 
exposición menor y plática — 
Perpetuo Socorro: 8, misa de coJuüón paía 
a A^Jelxt0rSzón Eucarístico de Jesús 
•p.iña. Porhignl y América. Violeros L A inr i . V E S SPT ASIA 
San Bernardo. 48. Madrid. 
La inhalación anti-
séptica y balsAmioa 
que he obtiene al di-
solverse en la boca, 
•s el remedio mAs ra-
cional para curar P A S T I L L A S 
publica ceaBura M O R E L L O 
R e e í r i a d o s , T o s , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , R o n -
q u e r a , « t C . S U DSO 
pued* ner ilimitado. 
| y 12, con explicación del Evangelio; 5.30 t., 
manifiesto, sermón, P. Antonio García. O. P.; 
imposición de medallas, reserva y procesión.— 
S. C. y S. Francisco de Borja: 8,30, misa para 
la G. de Honor; 11,30. lección sacra, P. To-
rres. S. J . ; 0 t., ejercicio y sermón, P. Ru-
bio.—Sta. María Magdalena: 8.30. comunión 
para las ílijap de María.—Santuario del C. de 
María; 5 t.. ejercicios a Ntra. Sra. de Lour-
des, sermón. P. Ramonet. C. M. F.—Servitaa 
(S. Leonardo): 6.30. misa; 5 t., ejercicio. 
—o— 
DIA 3.—Lunes.—S. Antero. Pp. y mr.; San-
ta Genoveva, vg.; S. Daniel, Ita. y mr; San 
Florencio, Ob.; S. Cirino y compañeros már-
tires y S. Gordio, centurión. 
Cristo de la Salud.—Termina la novena al 
•« Niño Jesús do Praga. 11, misa RoLeos-
5.30 t.. Exposición, sermón, señor SníU 
rez Faura. réserva y adoración del Sto. Niño. 
Pontificia.—^4ú Horas).—8, misa y hlxp*-
cióni 10. la solemne; 5,30 t., ejereicio de la 
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(Este periódico Se 
•elesiastica.j 
L A S C A D E N A 
Domingo 2 de enero de 1927 (S) MADRID.—Año X V ü . - íVUm. s.̂ a© 
P A S T I L L A S 
CJRAN 
o o K v o a z c z é v 
A «úc»r leche .. el neo eters.; ex tracre^aliz, 
cinco ctgT« ; extrae diacodio, tres millg.; 
ex trac, mednla Taoa^ crea millg.; Qtuaaool, 
clocó mtlíg.; astear mtotoaptiado, canti-
dad i afiélente para mía pastilla. 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A U I S / I E N T E L . A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, L A R I N -
G I T I S , BRONQUITIS, T U B E R C U L O S I S PULMO-
NAR, ASMA y todas las afecciones en general 
de la G A R G A N T A , BRONQUIOS Y PULMONES 
Las PASTIIIIÍAS A S P A I M E superan a todas la» conocidas, por su composición, que no puede ser 
más racional y cientíñea, gusto agradable y el ser las únicas en que está resuelto el trascendental pro-
blema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen inte-
gras sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, 
las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa do TOS o sofocación. 
Las P A S T I l i L A S A S P A I M E eon las recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S A&PAXME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas P A S T I I i L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, que re-
sultan de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S Ó K A T A R G 
Montaña, 79, y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M. B A R C E L O N A 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para 
curar la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E , no son posibles con sus similares y que no hay 
actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales 
Farmacias y Droguerías de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de 
muestra, para que las repartan gratis a los clientes que las soliciten para ensayo. También, el La-
boratorio Sókatarg, manda gratis dichas cajitas de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte 
de este anuncio, incluyendo un «ello de cinco céntimos, para el franqueo, todo dentro sobre, fran-
queado con dos céntimos. 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C A P I L U C I O 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
¿Z» no habría calvos. 
7,50, pesetas 
Depósito y venta: OTUBH-
T A L , C A R M E N , 2. A L V A -
R E Z O O M E Z , SÉ V I L L A , 
2. D R O G U E R I A TT P E R -
F U M E R I A D E M O L I N O , 
C O R R E D E R A B A J A , 25. 
A L F O i i S Q R E P I S O 
Batería, cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. JKatería al 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y 
Asociaciones benéficas. MESON D E P A R E D E S , 17. 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
R E G A L O S P A R A R E Y E S 
C O R B A T A S S E D A 3 3 
D I B U J O S N U E V O S 11 f 
M A R I A N A P I N E D A , 1 2 
CHAlli if lRl. • ftlmaGenista d e c a r h o n e s 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apli-
caciones industriales y usos domésticos.'Agencia exclu-
siva para la venta del cok metalúrgico do Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a. provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
t 
LA SEÑORA 
Bol la J o a q u i n a c a r o y M í a 
D E M A R Q U E Z 
Viuda de Márquez 
Y SU HIJA POLITICA 
Ma ¡naría dü la Goncejición eo ríguez 
Fallecieron, respectivamente, el 3 fie enero 
de 1919 y el 30 de septiembre de 1914. 
R . I . P . 
Su hijo, y viudo, respectivamente, doctor 
don Enrique Márquez; hijos, nietos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos las enoo» 
misnden a Bios en sus oraciones. 
Todiis las misas que se celebren el día 4 
del actual en la iglesia del Santísimo Cristo 
de la Salud (Ayala. 6) serán aplicadas por el 
alma do dichas señoras. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgem-ias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (2.) 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas r caí 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " :-: " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O U I V E R , V i c t o r i a , -q. 
B I & N 
v T A L U D 
esejí/iná a Carmen) 
S o l d a d o d e c u o t a 
C i e n t o n o v e n t a p e s e t a s e l 
u n i f o r m e ú n i c o 
C a s a B e n í t e z 
A t o c h a , 3 
M O T O R E S C R O S S L E Y 
para acel es pesados, m pobre, gas^ina 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
Gasógenos para toda clase de combustibles 
A . £ . M A U D E 
Gran Vía, 1. Apartado 584. MADRID 
C e n t r o C u l t u r a l C a t ó l i c o 
Magnífica residencia de estudiantes, todo contort, diri-
gida por sacerdoítes. Bachillerato. Preparatorio carre-
ras facultativas. Prado, 20, MADRID. 
Billares infantiles de precisión. 
Gran variedad de juego» de azar 
y recreo para niños. 
Fátrica de billares. 
Z A R A G O Z A , 4, M A D R I D , 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, kigiónica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastro> 
Iníestinales (tifoideas). 
fiiiuocies Breves y e c o i s i i c o s 
GOMPRAS 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras: 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 10.706. 
M A K T O K E S Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas, ta casa que mas ^aiM. 
Sagasta, 4. Comnra Venta. 
D I Í M A M W 
BUSCAMOS viajante hien 
entrenado venta máquinas 
escribir para viajar, mar-
ca primerísima categoría, 
y otros artículos gran ren-
dimiento, mediante nuevas 
condiciones, permiten pa-
nar mucho más, labrándo-
se porvenir con situación 
mdopendiente. Ofertas in-
dicando edad, marcas tra-
bajadas, tiempo viajan, en-
viando fotografía al apar-
tado 576, Barcelona. 
A C A D E M I A Mercantil: 
Contabilidad. CaHi-Wi 
quigrafía. Mecanografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
MODAS 
SOMBREROS >oñora ador-
nados, desde cinco pesetas. 
Hechura, dos. Reformas 
económicas. Augusto Fi-
gueroa, 8,- «Anita». 
f-M PíÁNTÁM 
MICDi€iMAU3 
ofrecen virtudes que, aplicadas con conocimiento de causa, dan resultados 
maravillosos en el tratamiento de las enfermedades. 
LAS VEINTE CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
poseen dichas virtudes porque son el brillante resultado de un concienzudo 
estudio de la Botánica aplicada 'a medicina 
LAS VEINTE CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
han adquirido fama mundial salvando a miles de enfermos. 
Son buenos medicamentos porque son vegetales. 
VENTA: Farmacias, Centros de Específicos, y 
LABORATORIOS BOTÁNICOS Y MARINOS 
Ronda de la UntarsMad, 6 -:- BARCELONA 
MADRID: Farmacia 6AY0S0, Areaal, 2 
OI»Tí( \ 
ABTBOipS de absoWa 
garantía, esmerada ejecu-




ÜÍUS abanicos, bastones y 
refirmas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
S E N E C E S I T A señora o 
señorita do compañía: in-
útil presentarse sin Vne-
nos informes. Conde Ro-
manones, 11, fonda; de 3 
a 9. 
B E L O J E B I A Ismael Gne-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Frontes, 11 (pró-
_ximo Arenal). 
/ g r a t i s este litrito que demuestra 
ta racionalidad y eficacia del melodo 
vegetal inventado por el ARATE HAMON 
Mande hoy este cupón como impresos a 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S Y M A R I N O S 
Ronda Universidad, 6 BARCELONA 
StriAS 
POBLACIÓN 
E L D E B A T K 
Colegiata, 7 
L I S T A S 
Para pascuas y Reyes, bi-
cicletas para niño y ca-
ballero, precios especiales. 
CASA A G U S T I N 
Núñez do Arce, 4 
R E Y E S 
Inmenso surtido en juguetes instructivos, delicia de las niñas. Baterías 
aluminio extra a precios reducidísimos, estufas sin tufo y tubos irrom-
pftles. Juegos de café, porcelana finísima, de 12,75 a U,75. Vajillas por-
celana, extra fina, dosde 110. Todo ello delicia de. las. mayores. 
E L ñ L U m i N i i O l ^ l t i U C Í 
oficina:; do Publicidad E . C O R T E S , Valverdj , 
t 









L A E X C E L E i i m S I M A S E Ñ O R A 
z p R u i z d e 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calatxavas 
+ 
S E P T I M O ANIVERSARIO 
iiogad a Dios en caridad por el alma 
DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Diña lósela del Cellado k y Quintana 
D E Z I B U R U 
Marquesa de Rovll la de la Cañada, presidenta 
del Apostolado de la Oración del Centro, de 
Santiago y de la Caja Dotal de la Junta de 
Caridad de la misma parroquia y de la Bene-
ficencia Domiciliaria, etc., etc. 
QUE DESCANSO EN E L SEÑOR E L DIA 
3 DE ENERO DE 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás pâ  
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas quo se celebren el día 3 
del actual en la parroquia de Santiago, Es-
clavas del Sagrado Corazón y el manifiesto 
en las Reparadoras; el 4, misas en las Repa-
radoras, Catedral, Servitas, Santuario del Co-
razón de María; el 5. en la Pontificia de" San 
Miguel y en San Pedro el Real (Paloma); el 
7 en el Santo Cristo de la Salud, el 8 en las 
monjas del Sacramento, el 10 en San Ginés. 
el 11 en el Corpus Christi (Carboneras) y el 
22 en la parroquia de San José, serán apli-
cadas por • su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
wm 
t 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R A 
C U A R T O 
L A 
m í m i 
Y NAVARRO D E GARRION 
F a l l e c i ó e l d í a 3 de enero del 1923 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, don Lorenzo Carrión; hijos po-
líticos, hermanos políticos, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren maña-
na 3 de los corrientes en los conventos de 
los reverendos padres Trinitarios y Fran-
ciscanos de Alcázar de San Juan, y el 
día 5 en la capilla del Santísimo Cristo 
de San Gir^és, de esta Corte, serán apli-
cadas por el eterno descan-so de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulg-encias en la forma acbstumbrada. 
(A 7) (3) 
Oñcinas de Publicidad: E C O S T E S . Vr.lverdo, 8, 1.° 
..acinas do Publicidad: E C O R T E S , Valverde, 8, 1 
V i u d a d e d o n P a b l o R u i z d e V e l a s c o 
M a r í a d e l S a g r a r i o d e T o r r e m o c h a 
F a l l e c i ó e l d í a 2 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 6 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS \ L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R í a l a P a 
Su director espiritual, don Vicente Torres; sus hijos, don Miguel, doña Rosario, doña María, doña 
Ana y don Francisco; hijos polít icos, don Manuel de Arizm'endi y doña Pilar Prast y Rodr íguez de L lano ; 
nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos encomienden a Dios el alma de la finada. 
El funeral por el eterno descanso de su alma se ce lebrará el martes 4 de enero, a las once y media 
de la mañana , en la iglesia parroquial do San Ginés. 
Las misas gregorianas comenzarán el miércoles 5, a las once y media,, en el altar de San J o s é , de 
la citada iglesia de San Ginés. Durante su celebración en los primeros nueve días se rezará el Santo 
Rosario. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) • 
t 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES, V A L V E R D E , 8, 1.» T E L E F O N O 10.905 
E L EXCELENTISIMO SE5ÍOÜ 
Don R u m e i i PEIRODCELY V EIMBÜI 
Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos; director-adjunto que fué do la Compañia de los Ferro-
carriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante; caballero gran cruz de 
las órdenes del Mérito Mil i tar y Mérito Naval, etcétera. 
Ha íaiiecido en iKiadli el día 28 de díciemüre da 1026 
H A B I E N D O R E C I B I D O EOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su desconsolada esposa, la excelentísima señora doña Amalia Puiy 
de la Brllacasa; sus hijos, doña Luisa, doña Mercedes, don Manuel, 
don Ramón María y doña María Amalia; hijos políticos, don Manuel 
Lizariturry, don Pedro Muguruza y doña María Aguirrebengoa; nietos; 
hermana, doña Carmen; hermanos políticos, don Narciso Puig de la 
Bellacasa y doña Luisa Uhthoff de Puig de la Bellacasa; sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos so sirvan encomendarle a Dios 
y asistan al funeral que en sufragio de su alma se 
celebrará en la parroquia de Nuestra Señora de la Con-
cepción el lunes 3 do enero, a las once de la mañana, 
y a la misa de réquiem, que tendrá lugar el mismo día 3̂  
a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de 
San Vicente, en San Sebastián. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P A R A E S Q U E L A S : SOCIEDAD G E N E R A L , MONTERA, 19. 
t 
LA EXCMA. £ ILMA. SEXOKA 
M i Petronila Godínez óe Paz y Raveoet 
V I U D A D E O J E S T O 
DESCANSO E N E L SEÑOR 
E L D I A 4 D E E N E R O D E 1925 
E N SAN M A R T I N D E T R E V E J O ( C A C E R E S ) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición do Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos y nietos 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 4 del 
corriente en la parroquia de San Marcos; en 
las' iglesias del Buen Suceso, San José do la 
Montaña, San Fermín de los Navarros, Sier-
vas de María y Esclavas del Sagrado Cora-
zón; la misa de diez y media en el Ave María 
y la comida a los pobres, a las once; y la 
Exposición del Santísimo ou Los Anzoles Cus-
todios de Chamartín de la Rosa todos los 
días 4 do cada mes; el funeral en la parro-
quia de San Martín de Trevejo; las misas 
en el colegio de los padres jesuítas de este 
mismo pueblo, y en las parroquias do Villa-
míel, Eljas, Trevejo y Catedral de Ciudad 
Rodrigo en dicho día 4, serán aplicados por 
el eterno descanso. 
Varios excelentísimos señores Prelados han 
concedido indulgencias en la íorma ucostum-
brada. (A. 10) 
4 
Para esquelas, HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. 
Barquillo, 39, principal, Teláíono 33.019. 
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